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á S U I l t O S d e l d í a " R u s i a e s l a l l a v e d e l a p a z f u t u r a d e l m u n -
d o ' % d i j o e l m i n i s t r o d e l a g u e r r a i n g l é s 
la cuenta—en los 
Loa menuda cuestión de actas, 
os aún, de un acta, ha provo-
c o en España una crisis del Mi-
sterio; la crisis número . , 
hemos perdido 
jneses de este ano. 
56 Por primera vez, el Congreso de 
^ Diputados desestima un dicta-
1 ¿e\ Tribunal Supremo anula-
S d e una elección ; y lo deses-
contra el criterio del Go-
b.emo. De ahí la crisis 
lucion probable? ¿La so— 
Difícil la continuación de Mau-
. dificilísima la sustitución de 
% m por Dato; imposible el ad-
miento de un Gabinete de ma-
en inexactitud, que somos la única 
excepción en el mundo, sin esta-
blecer distinciones entre éstos y 
aquéllos pueblos. 
Se pudo y quizás se debió exa-
minar cuidadosamente si la ley y 
los decretos que introdujeron mo-
dificaciones en nuestro régimen 
monetario se armonizaban c o n 
la Constitución de la República; 
mas ya que esto no se hizo, apro-
vechemos la restauración de la paz 
para volver al camino recto. 
Desaparecerá entonces un en-
torpecimiento que ha ocasionado y 
está ocasionando a Cuba trastor-
nos en el orden financiero, y aun 
en el mercantil; podremos tam-
bién ver de nuevo como especie 
circulante oro acuñado, que en 
gran parte ha desaparecido y en 
K liberal que haría n e c e s a r i a la 
¿solución del Parlamento antes de 
que éste se haya constituido deh-
oitivamente. 
¿Entonces Sánchez de loca u |a 0tra parte esta oculto, y, en fin, 
otro político conservador que aco- | evitaremos escenas tan poco edifi-
meta el intento aleatorio de per- j cantes como la ocurrida—o como 
jjurar con las actuales Cortes? j la vuelta a ocurrir—hace días en 
De todas suertes, una interim- el muelle de San Francisco y que 
hasta que al fin los inte- ha motivado la intervención, muy 
oportuna, del señor Ministro de 
España. 
Este problema de la moneda en 
uno de sus aspectos está relacio-
nado muy estrechamente con el 
problema de la inmigración, según 
lo hemos dicho una vez y otra y 
otras más, y como lo repetiremos 
dempre que la ocasión sea propi 
reses nacionales, que desde hace 
muchos años andan en Espar'a 
desacordes con los intereses de 
los partidos, impongan la n e c e s i -
dad de cortar por lo. . . por lo 
podrido. 
D I ( L A B A t I O > E S D K L M D Í I S T r O 
H i : i.A G C E K K A E N E L CLU:» 
111*0 U . I T A N I ' O 
í ondres, Jul io 17. 
E l Coronel Wins lon Spenccr Clmr-
chi l l . Ministro de l a Guerra , en (tn 
discurso pronunciado en el club ruso-
br l tán ico esta noche, dijo: " E u s i a es 
In l iare de l a paz futura del mundo 3-
la re l iabl l i t : ic«n de dicho pa í s es el 
primer deber de l a L i ^ a de > aciones.* 
•SI toda K n s i a y sus recursos caen 
en poder de Lenine y Trotsky, toda 
la potencia de las fuerzas maximal is -
tas s e r á lanzada contra los p e q u e ñ o s 
Estados, a los cuales l a L i g a de Na-
ciones ha ofrecido p r o t e c c i ó n . SI pre-
ralecen las fuerzas maxlmalistas en 
R u s i a , esos p e q u e ñ o s Estados y l a 
misma R u s i a c a e r á n en poder de Ale-
mania," 
Mr, e hurchi l l de fend ió lo hecho po. 
lo» aliados a l mandar tropas a Rilóla 
y dijo que s i las cinco grandes po-
tencias hubiesen actuado conjunta-
mente, "la s i t u a c i ó n a l l í no s e r í a la 
que es hoy.*' A g r e g ó que los al iado» 
estaban conteniendo a m á s de 800,0(/) 
maxlmalistas y que s i el "Gobierno 
I n g l é s ha contribuido para lograr eso 
resultado,'yo me regocijo de ello." 
Mr. Church l l l p r o n o s t i c ó que la st-
t u a e l ó n c a m b i a r á dentro de dos j*> 
Terminada la guerra y resta-
blecidas las relaciones entre los^ 
pueblos beligerantes, no hay ya j ria; porque se trata de intereses 
pretexto para que mantengamos 1 fundamentales del país: el de su 
b legislación que rige en Cuba en | producción, y el de su carácter ét-
cuanto a la exportación e impor- ¡ nico. Todavía es Cuba la única 
Antilla donde preponderá el ele-
mento caucásico. Todavía. . . Pe-
ro no se podrá decir lo mismo 
dentro de algunos años—no mu-
chos—si no se sigue encontrando 
otro recurso que el de favorecer 
la invasión de jamaiquinos y hai-
tianos, en vista del descenso de la 
inmigración blanca, que se irá 
acentuando de zafra en zafra si 
no cambiamos radicalmente de 
métodos para atraerla, y sobre to-
do para no alejarla. 
lación de la moneda. 
Somos a este respecto una ex-
cepción— ¡la única!—en el mun-
do civilizado, y hasta nos parece 
que podríamos afirmar sin incurrir 
fiesta r e l i g i o s a 
en la C a p i l l a d e 
' l a B e n é f i c a " 
Con el plausible motivo de propa-
sar h devocifin al Escapular io del 
Carmen entre los enfermos del Sana-
torio y entre los fieles del barrio de 
Concha, donde e s t á .enclavada l a 
Qnlnía, el capellán de la misnia. n u e r 
jro estimado amigo el Padre U r r a , ce-
lebrar! ima simpática fiesta religlo-
""a en la mañana del domingo 20, que 
será presidida por la señora Guada 
™e Villamil de B a ñ o s y su espi-
*Wl luja Margot. A las 10 el refo-
nao capellán ce lebrará la misa q u i 
s«á Mcoropañada al armonium coa 
«cogidas vocea por el coro ríe n i ñ a s 
m tanto llam<s la a tenc ión en el me.. 
h T-¡u diri^flas Por el organista de 
^ capilla el maestro Marcos Uribiar-
A ofertorio el coro c a r t a r á 
S Í 1 "f* t,J P"1"^. bellí^in.a com-
m m n del referido organista, en ho-
S°L T .señora Presidenta de la 
irmehta del Convento de San F e l l -
a¿vn o?C1!rá una ^ ^ o s a p l á t i c a 
a act0 y en seguida proceder^ 
WT?8101011 é t n i c a del Santo 
W i f 0 a ^ ^ t o s lo solicitare a. 
Por V^H ^ hay much0 ent.isiasmo 
^ de . e ' f f f ^ P u l a r i o . pues pa-
gado R,,c Ias P e r s e a s que ya han 
^ Tari ¿n0mbres' entre 133 cuales 
^ mp,lCOn?ciclos caballeros, a lgu. 
5 ^ r Í S í 6 Ia ^ l n t a y ^ c h a s p^s, señoritas y n iñas . 
• • M e S " " tan hermo2a fiesta el 
o fe J,0n P0S1C1^. los Gozos al 
manas, pero sin decir en qué senil-
do. 
L A S C 0 L 0 Í Í I A S Q U E F U E R O N A L E -
MANAS 
P a r í s , Jnl lo 17. 
L a Comis ión do la Cámara de DIpu 
S E F U N D A R A UN H O S P I T A L A 3 i £ -
K I C A N O E N L 0 M ) I I E S 
Londres , Jul io 17. 
L o s americanos residentes en Lon» 
dres acordaron hoy fundar, en con-
m e m o r a c i ó n de l a c o o p e r a c i ó n de los 
m é d i c o s americanos j los de la G m n 
tados que estudia el Tratado de P a z , ' B r e t a ñ a en la guerra, un hospital 
trató hoy do las Colonias alemana>.' americano para la asistencia médica 
E l informe dice que la d e v o l u c i ó n rte y q u i r ú r g i c a de enfermos de todas 
Togoland y K a m e n m a F r a n c i a , no clases, s in d i s t i n c i ó n de r e l i g i ó n ni 
hace m á s que restablecer el derecho nacionalidad y para fomentar los e?-
quo le asiste a F r a n c i a , desde el pui» 
to de vista p o l í t i c o . Agrega, s in em 
bargo, que "un acuerdo reciente en 
tre F r a n c i a y la Gi; .n B r e t a ñ a f i ja nes en" r e p r e s e n t a c i ó n de los E s t a -
las limitaciones y derechos de cada ¡ dos Unidos y de l a G r a n B r e t a ñ a , 
una de ellas en dichas Colonias.,, . 
tudlos c i e n t í f i c o s . Se ha elegido u n ^ 
J u n t a Direct iva compuesta de ameri-
canos y so han nombrado Comlslo 
E l D e r e c h o d e e n s e ñ a r y l o s C o l é 
g í o s d e R e l i g i o s o s . 
A u n cuando, t é c n i c a m e n t e conside 
rr*5as, una cosa es la educac ión y otru 
l a i n s t r u c c i ó n , para los fines práct i 
eos que perseguimos con la publica-
c i ó n de estos a r t í c u l o s reuniremos en 
una ambas funciones, sentando como 
primera a f i rmac ión la siguiente: 
nacimiento, su e d u c a c i ó n pertenece ai 
Estado, por a n á l o g o razonamicntc 
pertenecen a l Es tado la alinv ntac ión . 
el cuidado m é d i c o , la e l eoc ión de ca-
r r e r a y hasta la e l e c c i ó n de estado 
de v ida; en una palabra, el cuerpo, el 
a lma, las potencias y los sentidos do 
todo ciudadano son propiedad del dios 
• 
E l derecho director e Inmediato do Es tado; esto puede pasar como postu-
e n s e ñ n r a la prole, en el orden natn- lado entre ferreristas, comunistas y 
r a l , pertenece de suyo a los padres e s t a t ó l a t r a s , pero de justo, d e m o c r á -
de fami l ia : -estos pueden ejercitar su tico y humano no tiene un pelo. "No 
derecho por sí o por otros aptos para se h a hecho el reino para el rey," 
la e n s e ñ a n z a . d e c í a n los e s c o l á s t i c o s , tan calumnia-
L a naturaleza, como voz del Cria- dos como poco conocidos; no ha sido' 
dor (cuya existencia suponemos que creado el hombre para el Pan-Estado, 
n i n g ú n lector t e n d r á el mal gusto de monstruoso y s in e n t r a ñ a s , afirmamos 
n e g a n concede a los padres el fun- nosotros. L a superioridad de los dere-
damental derecho sobre sus h í j e s ; na- chos individuales que el hombre tie-
tural , pues el en los padres el de- ne por naturaleza marcan un l í m i t e 
recho de e n s e ñ a r a la prole. E s t e de- a l poder del Estado. No vale alegar 
recho es anterior a toda humana le-; que el Estado debe procurar el bien 
g i s l a c i ó n , anterior a toda c o n s t l t u c i ó i i c o m ú n , porque el bien c o m ú n no j n i v 
po l í t i ca , anterior a todo Estado, pues- de procurarse s i se prescinde de los 
to que la existencia de la familia es inalienables derechos que incumben 
anterior a los c ó d i g o s y a los Es tadcs , naturalmente a los individuos que in-
L A E N F E R M E D A D D E L E X E M P E -
1?ADOR G I T L L E R M O SE<7UN E L 
" D E U T S C H E Z E I T U N G / * 
Ber l ín , jul io 18. 
i E l p e r i ó d i c o pangennanistu "Deuts-
¡ che Zeítnng*, que se ha l la en estrechas 
i relaciones con los cúrenlos reales , , formados por los hombres. No se nos ' tegran la comunidad- aparte de que 
1 m u é s t r a s e preocupado por la enfer-! oculta la sonrisa m a l é v o l a con que sobre el bienestar temporal, existen 
| Di edad del ex Emperador Guil lermo, la ; ios darwinlstas h a b r á n le ído las an- : bienes morales cuyo cuidado no per-
enal c a l i ñ e a de « p r o f u n d a melanco- | teriores lüneas , pero tampoco debo teneco en primer lugar al Estado. Ada 
lUI.* Dicese que el ex monarca h á l l a -1 ocnltiirseles a ellos la bancarrota del | m á s , el Es tado no puede ordenar ni 
darwinismo con sus nruy preciados \ exigir nada que sea contrario a lo» 
cbrolarios. Es tamos , pues, dentro del fines, propiedades y caracten-s esen, 
terreno c ient í f ico , lo mismo que abo- i c í a l e s de l a sociedad conyugal, ni qu« 
nados por la hisotria. j se oponga a los derechos fundamen* 
SI el derecho primordial de e n s e ñ a r ; tales de los padres o a los ineludi* 
a l a prole no perteneciera a los pa- i bles deberes de los hijos, teda vea 
dreg, en el orden natural , ¿a qu ién ! Que el individuo y l a familia son a n -
i p e r t e n e c e r í a ? ¿Al Estado? De n í n g u - ; teriores a su existencia y gozan di» 
j na manera. E l Estado no es de suyo i facultades que no han recibido dei 
El doctor Federico Keppel, de-
cano de la Universidad de Colom-
bia, ha sido condecorado con la 
Gran Cruz de Guerra por sus ser-
vicios prestados en las últimas 
campañas. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
LLEGARA ESTA TARDE 
E L m U X T * E L « S A N M A R C O " , ¿ L « I I E N R Y M . F L A G E E R ' ' Y " F A Y 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L ' M I A M I " 
Procedente de K e y West h a llega 
Nicanor Capaz, vecino de Regla, por 
sospechas de \\ie se haya apropiado 
ue varios frascos de esencia, y dos 
úo el vapor americano "Miami" quo pares de zapatos que h a b í a ocultos 
crajo carga general y 23 pasajeros 
entre ellos 'os s e ñ o r e s E n r i q u e 
Acosta, L . R . Tronqui , Rafae l E . 
Palmo R . Martin. J . M . Mendoza, 
S e ñ o r i t a s C . y S . Roberts, E n r i q u e 
Ulloa, Manuel Gómez. M . D . Vida, 
Gustavo Garc ía , s e ñ o r a Carmen L . dJ 
woll e lujo, y otros 
V A R O U N A G O L E T A 
Frente al placer de l a calle de Cu-
i-a en e l l i toral de este puerto, v a r ó 
esta m a ñ a n a una goleta costera car -
dada de c a r b ó n vegetal, l a que fué 
p a e s ^ a flote por el remolcador 
G o n z á l e z . 
U N C A R B O N E R O 
Precedente de Norgolk h a llegado 
o vapor americano " F a y Oaks" que 
^ [ r n TTTEII. ri0, obra original del 1 Irajo un cargamento de c a r b ó n m^ 
p o r ™ 1 1 1 ^ ; he(Aa expresa 
m j - ^ ^ solemnidad. 
nor^i paP«"án de " L a E e -
^ ' ¡ e á eí1 ^ntusiasmo y celo que 
"^sterio I- cunil>liraiento de *n 
caM!,'/ "0 «iudamos ouo l a bo-
iiPs"r'C- ente LSanat0rÍ0 CalIe^ s^ 
^ ^ lieíes c o n t ^ l a mul-
í ^ o 20 a w d i r á n a elVi el 
^ ^ l a r i o ' v i ' " ^ 8 Para recibir el 
WWca como piadoso e s p e c 
S I N A G U A 
^ * Ü E T 0 
^ * A N POR 
^ teléfonc 
SB A G R A V A 
T I^A V I B O R A 
A G U A . — E L C O N -
^ \ * m o L l J e J * * clel Monto. 
/^euiero^L;11 todo el dia 
i l * * fomemo v aut0^ades 
0 y de sanidad, «vi-
^ ^ s ^ . i 1 Habana tanta* 
^ C o n f l l c t o t08 tantos- Co15-
r.eral 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
Procedente de, K e y West h a llega-
(io el ferry "Henry M Flag ler" qúe 
¡.rajo carga general 
A M I G O S Q U E R I Ñ E N 
A n d r é s Montero y Mart ínez , y J o s é 
Gómez Br ion , ambos tripulantes del 
vapor "Monterrey" r i ñ e r o n sufrien-
i o el segundo heridas y contusiones 
cue fueron caUficadas de p r o n ó s t i c o 
menos grave 
Los citados ''ndividuos declararon 
que h a b í a n pá 'eado efectivamente, 
rero que ellos eran buenos amigos-
F u e r o n remitidos al V i v a c . 
L O C R E Y O C A P A Z 
Uno de los oficiales del vapor 
americano "Monterey" que s a l i ó pa-
r a Méj ico , hi-io detener a l jornalero 
OF PALACIO 
P I A N T A S E L E C T R I C A S 
Por decreto presidencial se ha att-
torteado a l a Sociedad a n ó n i m a "Alto 
Cedro Sngar Ca . ," para í n s t o l a r una 
planta e l é c t r i c a en P a l m a S o r i i n o y 
suministrar fluido al central Mto C i -
dro. Asimismo se ha autorizado a l se 
ñ o r SaiAiago Gonzá lez Duque E s t r a -
da para instalar y e-plotar ur.f. planta 
e l é c t r i c a en S ibanicú . 
D I E T A S 
Se ha firmado u n decreto disponien-
do que con cargo a l a c o n s i g n a c i ó n 
que para "Imprevistos" tiene el De-
partamento de Agricul tura , se pague 
a los s e ñ o r e s Le'Roy, Guil lermo Gon 
1̂  Kor ^ e n t o a otm ^ r&lcz, Jorge Navairo, F é l i x Malbei-
"1 Estaco \T Publica- ty y LeCr. Primel les miembros del T r i 
h ^ coj.,. ^ y o r General del huiial designado para l a p r o v i s i ó n d« 
^ en 1,0Cat0rla a « a m e n PH- la Cátp<ira del grupo A de la G r a n j a 
Q la Academia Banit»» ^ l i Esci:'ela de Oriente, una dieta de diez 
- u n w ae i pesoa djarl0g( durante el tiempo que 
I empleen en «us funciones. 
en un lugar d í l barco, y que s e g ú n 
dicho oficial 'ueron robados de la 
descarga del b?.rco. 
Capaz fué remitido al V i v a c . 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
A l a una de l a tarde de hoy es es-
-prado el vapor correo e s p a ñ o l 'Rei -
na María Crist ina", que procede de 
V e r a c r u z . 
E L "SAN M A R C O " 
Pro?edente de New Orleans h a 
'legado el vapor americano "San 
Marcos", que trajo carga general . 
Primer monumento bolchevi 
erigido en Moscou. Consiste en 
un bloque de granito con este le-
ma: "Antiguo régimen" y un ha-
cha de hierro, rajando dicho blo-
que, con el lema "Nuevo régi-
men." 
se atn almido, que sus m é d i c o s opL 
( P s r a a l a p á g i n a 6, columna 1) 
L i b e r t a d d e l o s 
a l e m a n e s In-
t e r n a d o s 
E n cumplimiento de ó r d e n e s expe-
didas por el E s t i d o Mayor Generul, 
del E j é r c i t o han sido puestos en "li-
bertad todos los aóbdi tos alemanes 
que se encontraban internados en la 
fortaleza de la Cabaña. 
E n total formaban un conjunto d"-
cuarentta y uno, entre los cuales fi-
guraban los tripulantes de los bar* 
eos que fueron incautados por el Go-
bierno. 
i n s t i t u c i ó n docente^ Sus ñ n e s e s t á n 
j c ircunscritos a la tutela del orden j u -
r íd ico y a m i r a r por el bienestar tem-
! poral de la sociedad. Ninguna de es-
, tas dos a í r i h u c i o n e s del Estado le su-
pone i n s t i t u c i ó n docente y mucho mo-
nos le caracter iza como apto para des-
e m p e ñ a r la e n s e ñ a n z a . E l Ertado s í 
debe auxi l iar y proteger la e n s e ñ a n -
L o s d í a s f e s t i v o s 
E s t a tarde l l e v a r á a l a f irma del 
Jefe del Estado el Secretario de la 
Presidencia, doctor Montero, el de-
creto por el cual s e r á n declarados 
de fiesta oficial los d ías de m a ñ a n a ; 
sábado , y el p r ó x i m o lunes 
Dicho decreto a p a r e c e r á hoy 211 
una e d i c i ó n extraordinaria de la G a -
ceta. 
L o s a t r o p e l l o s a 
l o s p a s a j e r o s d e l 
" S n f a n t a I s a b e l " 
E l Juez Correccional de la SecciOn 
Pr imera , se Inhibió esta m a ñ a n a a 
favor del Juez de I n s t r u c c i ó n corres-
pondiente del conocimiento de las di-
ligencias instruidas con motivo de 
los atropellos cometidos el m i é r c o l e s 
en la cas i l la de pasajeros, por est: 
mar el Juez Correccional que esos 
hechos pudieran ser constitutivos de 
un delito de atentado a Agentes de la 
Autoridad. 
Coronel Clark, hijo del por mu-
chos años presidente de la Cáma-
1a de Representantes de los E. U., 
ha sido nombrado presidente de 
la Asociación de Guardias Nacio-
nales. 
Estado, ni pueden ser por este muti-
lados. Y bueno es recordar lo que 
dec ía L e ó n X I I I en su famo-a E n c í -
c l i ca "P.erum NoA-arum:" L o s hijos 
son « a l l q n l d patrís , • , y, si queremos 
hnMar con nropiedad, no se hacen 
miembros de l a sociedad c h i l s í no 
es por medio de la sociedad domést i -
ca , en que han sido procreados. Loa 
za siempre que los esfuerzos indlvi- modernos e s t a t ó l a t r a s , finalnunte. de 
duales resulten inadecuados: el E s - Weran pensar que mientra.? cr i t ican 
tado puede supl ir a los padrv-í de fâ  
mi l la que ni por sí , ni por otros, ejer-
citan la m i s i ó n de e n s e ñ a r a su pro-
l a t e o r í a del "individualismo g e r m á -
nico," ellos, defendiendo SIUI Estado-' 
omnipotente, son menos razonables. 
le; pero el Estado no puede c o n s i d e - ¡ E1 individuo y la familia, siendo h í s -
r a r s e a prior! maescro de es^ue ía , n i , tórica, y f i l o só f i camente anteriores a l 
monopolizar l a i n s t r u c c i ó n , n i menos ' Estado, poseen derechos anteriores a 
a u n perseguir a l que la ejerce digna- I éBte 7 no sujetos a derogacfói'. . vallen-
mente por mandato de los padres de • ¿ o a q u í el axioma—prior tempere, po-
familia. De a q u í se sigue que el E s t a - ¡ ^ o r jure . S in que con esto q.ieraraos 
do no tiene derecho a prohibir c o l é - l iacer la a p o l o g í a del individualismo 
gios, ya de primera e n s e ñ a n z a , y a su* i^e2e^ano; nuestro individualismo es 
periores, por el mero hecho de ser en» i el cristiano, el que se funda también 
cuelas privadas; ni puede exigir a Io3;€n la sana filosofía y en los hechor 
ciudadanos que e n v í e n sus hijos a de-1 Qno arro jan l a c iencia y la histeria 
terminados colegios, existiendo otros | sobre el origen y l a naturaleza del 
que sin faltar a la ley natural ni a IR ] hombre. 
moralidad crist iana, como reza la i ib) E l Men social depende en altK» 
const i tucüón J e Cuba, proporciionaj\ grado de l a e n s e ñ a n z a que se dlspen 
i n s t r u c c i ó n adecuada. Veamos ahora í a 3 í o s ciudadanos; luego ni Estado 
las objeciones. , incumbe el derecho de ense far y no 
(a) E l n i ñ o pertenece a l Estado des-; a los p a r t i c u l a r e s » H e aqu í otro punr 
de l a cuna, como miembro de la socle- to de rebuscado por los deten 
dad; luego a l Estado perteuece su sores flel Es tado docente, a sabien-
e d n r a c l ó n . E s t e razonar de ¡os anti- ^a8 0 Ignorando que se han const i tu í -
guos espartanos y de los modernos so-:do en socialistas de Estado. SI l a tras-
clal istas de Estado o bolshevikistas da ] cendencla de l a escuela fuese títulff 
levita, es Irracional . S i porquo el n i ñ o j 
es miembro de la sociedad desde s u l ( P a s a a l a p á g i n a 2. co lumna 7) 
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L a D a t a i i a d e l a s N a c i o n e s c e l e b r a d a e n F r a n c i a , 
s u p e r i o r a l a d e L e i p z i g . 
F O C H R E L A T A C O M O S E P R E P A R O A E S A B A T A L L A D E S D E E L l o . D E J U L I O D E 1 9 1 8 . 
Bien pudo decir P a u l Deschanel, los ojos, l lenaba el alma de entuslas-1 fueron vitoreados y a c i a m a d e » en I * 
i Presidente de la C á m a r a de Diputados, rao, lo r e c o r d a r í a n los que lo presen-1 p r o c e s i ó n mi l i tar de l a G r a n G u e r r a 
d e s p u é s de haber presenciado el 14 ciaron durante toda su vida qae s e r í a ¡ del siglo X X fueron los h u m i l d e » 
de julio, por la m a ñ a n a , en P a r í s , el i luminada por los recuerdos de la sin ¡ soldados que co n s u esfuerzo redlmle-
desfile de las tropas Aliadas y de los Pa_r jornada, 
Estados Unidos que llenaban Boule-
vares y Avenidas desde la Puerta Mai* 
llot hasta l a Plaza de l a R e p ú b l i c a , 
pasando en su camino triunfal por 
debajo del Arco de Triunfo de Auster-
litz, honor reservado tan solo a los 
( í orqu i s tadores , que ese e s p e c t á c u l o de 
la G r a n Parada que, m e t i é n d o s e por 
BANCO INTERNACIONAL DE CUBA 
Y bien podamos decir desde ahora, 
s in desdoro de las procesiones tr iun-
fofales que se c e l e b r a r á n m a ñ a n a sá-
bado en Londres y el lunes p r ó x i m a 
en Bruselas por las victorias de las 
armas Aliadas que no p o d r á n igualar 
a l a revista pasada. 
E s m á s , no hay en el mundo anti-
guo escenario alguno que sea superior 
a esa v í a recorrida el d í a 14 por los 
I n v á l i d o s de l a guerra, que represen-
ron a l mundo; e l Dios de loa ejérefr1 
tos que es t a m b i é n el de la Miserlcor^ 
d ía tuvo ese d ía una mirada de terx 
n u r a para los quie a t r a v e s a r á n toda-
v í a el camino de sus vidas cun el do-
lor permanente de sus sacriflcloSta 
s in quejas ni remordimientos, habieta" 
do sufrido para que F r a n c i a viva. 
D e s p u é s de los i n v á l i d o s pasaron 
po;- debajo de ese majestuoso A r c q 
de Tr iunfo que N a p o l e ó n quiso ert-> 
g í r en recuerdo del triunfo de Aus» 
taban el sacrificio cruento de F r a n c i a 1 terlitz el que representa el pr imer 
y los apuestos generales, ginetes en ' 
caballos piafadores que v e n í a n de los 
oonfines de I r l a n d a y de las l lamas de 
Carniola . 
L a V ía A p l a Romana que el tiempo 
ha respetado en algunos trozos v por 
la que llegaban a l c o r a z ó n de Roma 
desde los confines del Imperio los tr iun 
fadores era estrecha, sin u m b r í a quo 
le prestase majestad y s i se e s c e p t ú a 
la tumba de Ceci l io Méte lo , cuyos res-
tos que les siglos respetaron, no hab ía 
ni hay n i n g ú n arco de triunfo antes 
de l legar a l Foro, envidia de los siglos 
que pudiera igualardle; n i la p r o c e s i ó n 
de gladiadores, ni los carros guerrp 
ros con sus c u á d r i g a s de aspecto c l á -
sico griego ni el carro triiunf?! del Ct^-
sar , ni la velada cortesana que re-
frescaba sus manos con esferas de 
marfil de Nirmidia para tenderlas a 
sus adoradores sin sudor, representan 
otra cosa quo la a b y e c c i ó n ante el 
que e n c a d e n ó l a victoria. 
Solo hay en el mundo antiguo una 
es tuerzo de l a F r a n c i a en l a pal-
mera batalla de la Marne. Joffre, a 
caballo, vistiendo la levita azul y e l 
p a n t a l ó n rojo de los vencidos en 
18V0, como para recordar que aquel 
uniforme de la derrota es t a m b i ó n 
del triunfo m á s completo que han vis-
to los siglos; el kepis de N a p o l e ó n 
I I I , cubierto de crespones en tíedáu, 
a p a r e c í a reluciente dando a l sol su* 
bordados de oro, t o c á n d o s e con é; el 
m a r i s c a l m á s antiguo de F r a n c i a . 
D e t r á s de é l , porque el e s c u u u ó a 
del mariscalato lo e x i g í a iba Foch, 
el h é r o e de c ien batallas, modesto, 
deseoso d e s p u é s del triunfo, de ase-
gurar a F r a n c i a una vida sin el peli-
gr j a l e m á n , y de ret irarse a escribir 
en su casa de campo la historia de 
la G r a n Guerra . 
D e t r á s de F o c h Iba Pershlng con 
cuatro c o m p a ñ í a s del ejercito Norto-
americano de o c u p a c i ó n del R i n , y le, 
s e g u í a n m ú s i c a s militares marcando 
p r o c e s i ó n m á s gloriosa que la del 14 el Paso triunfal que m a r c a 128 pasos 
de julio de P a r í s , y fué la entrada *v , pPr mlnuto, impuesto por F o c h ; ios 
Jerusalem el Domingo de Ramo»; mon-! vivas de los espectadores que salo 
tado en m o d e s t í s i m a cabalgadura, del | daban agitando sus p a ñ u e l o s , a las 
Hi jo de Dios, que p r e d i c ó y prac t i có I troPA8 que con sus gloriosas bande-
muchos siglos antes que lo? moderno. ' ras pasaban, las m ú s i c a s militares y 
c ó d i g o s , la libertad, la igualdad y la I salvas de c a ñ o n e s repetidas du-
fraternidad, haciendo su entrada en la 
ciudad Santa, rodeado, en los aires da 
Invisibles á n g e l e s qiue coreaban la 
p r ó x i m a r e d e n c i ó n del hombro por la 
muerte de su creador. 
Edificio del Banco Internacional de Cuba en Genfuegos. Está situado en la esquina de las ca-
lles Santa Isabel y San Fernando y costó $80.000, 
raute dos horas que tardaron en lle-
gar las tropas desde la puerta Mal-
llot hasta la P laza de la Repúbl i ca , 
sa ludarla y eran máa aclamadas a l 
pasar frente a l Trono de la Es tre l 'a , 
R o m p í a n la marcha en P a r í s r o r e l Presidente de la R e p ú b l i c a que 
la m a ñ a n a los gloriosos derireinbra- con ^ s Ministros, Senadores y Dipu» 
dos, tullidos y ciegos de la gue- tados saludaba desde el Trono a laJ 
¡ r r a ; no iban siquiera vestrlcs de tropas triunfadoras, 
uniforme; v e n í a n de sus humildes ca-i Londres con tener 6 millones de 
sas de todos los Departamentos do | habitantes no tiene m á s local para 
F r a n c i a a recoger los laiureles que esc ¡ revista que la nueva Avenida abiev 
p a n pueblo f r a n c é s h a grabado en | ta para l legar a l monumento de la 
bronce para adornar sus sienes penia- i R e i n a Victoria, frente a l á o a n l c S 
doras y heridas; p a s a r á n los siglos v « w p w » ! 
siempre re r e c o r d a r á que lo« que m á s I (Papa a la p á g i n a 4, columna 1) 
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Grac ias a Dios que en un diarlo l i-
beral tan Insospechado de antl-cuba 
nlsmo como es " E l Triunfo", y por 
pluma tan conocidamente batalKadr-
r a y c í v i c a como es la de N a p o l e ó n 
G á l v e z , se repiten afirmaciones y se 
invocan recuerdos que he invocado y 
afirmado otras veces en estas colur--
nas, incurriendo no pocas era censu-
ras acres por parte del nacionalismo 
r o m á n t i c o , como si fuera dlscutib.'e 
por a l g ú n motivo ral amor a Cuba y 
m í respeto por sus efectivas glorias 
revolucionarias. 
Admirado el periodista l iberal d i 
que se baya hecho c u e s t i ó n de honor 
nacional por distinguidos compatrio-
tas la solicitud de I n t e r v e n c i ó n ele? 
toral americana, refresca hechos 7 
eshuma memorias en d e m o s t r a c i ó n 
do que siempre, en las horas do apu-
ro y en los fracasos do la labor sepa-
ratista, y en distintos p e r í o d o s de U 
v ida colonial, los m á s anti-espafiole^ 
los m á s patriotas y los m á s abnega-
dos del ideal de Cuba L i b r e , han vuel-
to los ojos hacia el Norte y demanda-
do el auxilio del Norte, y pedido haá-
ta la a n e x i ó n de la patria a los E s -
tados Unidos como ú n i c o camino en-
tonces para sacudir el dominio de la 
m e t r ó p o l i . 
E n efecto, pretenden los s o ñ a d o r «s 
que de la historia de Cuba se b o n e 
que fueron soldados americanos, ar -
mados y equipados con dinero de lo; 
americanos del Sur , los c o m p a ñ e r o s 
de Narciso López en 1851, muertos 
los unos en a c c i ó n , fusilados los 
otros por el poder colonial; hombrea 
y dinero aportados por los Estados 
Unidos en r u deseo de incorporarlo 
la isla, centro como ellos de esclavos 
negros y de p r o d u c c i ó n azucarera . 
Pretenden ocultar que la C á m a r s 
revolucionaria de la manigua, en mo-
J a m o n e s 
E s p a ñ o l e s ; 
Acribamos d:1 recibir pocos pero j 
buenos que se venden enteros a |2.25 
l a l ib ia . 
E l fJn r ival vino R i o j a de esta casa 
be deti'lla por garrafones a $7.00 sin 
t /Wase; y 50 centavos botella. E l 
one lo prueba no pide otro. 
C a s a M A N i p b r a p í a , 9 0 
TELEFONO A-5727 
c 6?4& 8t-12 
mentos de hondo desaliento, solicl'6 
la -ayuda de los Estados Unidos, aun 
que el la Impl icara la renuncia del 
Ideal de s o b e r a n í a y cabal indep«jr 
dencla. Quieren cubrir con sofism ia 
p o é t i c o s , que a J i m é n e z Caste l lanas 
no s u c e d i ó un Presidente cubano; que 
con las tropas vencedoras del Caney 
no entraron las cubanas en Santiago; 
quo la C o n v e n c i ó n fué convocada por 
un mil itar americano; el A p é n d i c e 
Constitucional impuesto por el Con-
greso americano; por manos « d m e r v 
canas recibida l a a d m i n i s t r a c i ó n dol 
p a í s de manos de E s t r a d a P a l m a y 
por u namericano entregada a Jor.^. 
Miguel Gómez . Y en su a f á n , que •'-o 
creo censurable, sino inút i l , que no 
juzgo sino e q u i v o c a c i ó n de conducta 
hasta cierto punto disculpada en el 
amor a l ideal de otros d í a s , los nacio-
nalistas r o m á n t i c o s acostumbran c i 
l if icar mal a los que dicen la verdad 
y argumentan con la historia de nues-
tras luchas a l a vista. P a r a este D I A -
R I O y para m í ( ú n i c o redactor a 
quien el Inolvidable Conde del R lve -
ro p e r m i t í a decir ciertas cosas, da-
dos ciertos antecedentes políticos"' 
muchas ocasiones hubo frasea qu;-
pre tend ían ser mortificantes y acura 
clones de nostalgia y de despecho qua 
en razón alguna pudieron fundamen 
tarse. 
N a p o l e ó n Gálvez recuerda todo eso 
1—si es necesario recordar lo que po • 
demasiado fresco nadie puede habof 
olvidado—simplemente para que no 
se acuse a los hombres de su partido 
que piden la i n t e r v e n c i ó n , de menr.? 
patriotas que han sido otros mi l , 
otros muy ilustres soldados de la ma-
nigua y abnegados del separatismo, y 
h é r o e s de la historia patria. Y estoy 
de perfecto acuerdo con é l en que el 
factor americano no es nuevo, no e» 
factor extranjero, como con manifies-
ta simplicidad han dicho algunos, si-
no que fué antes esperanza, alienta, 
á n c o r a de s a l v a c i ó n del separatismo, 
y es hoy, por deberes internacionales 
y conveniencias de su po l í t i ca conti-
nental, g u í a , fiador, albacea, árb i t ro 
supremo de nuestros destinos. 1 - 1 * . ' , . 
A su sombra podemos ser g r a n d - s ' ^ valores humanos en la psicD-
y l ibres; si nsu f i s c a l i z a c i ó n j a m á s I loSla y en la educac ión ." Conferencia 
t e n d r í a m o s paz; sin su fuerza pro-! Proununciada en la Universidad de la 
lectora ni ricos ni l ibres s e r í a m o s . i Habana por el I lustre pedagogo A l 
• i 
R O P A I N T E R I O R 
Para chicos y mayores 
F r e s c a , C ó m o d a , 
B i e n H e c h a . 
El Agua y la Salud 
E s el agua el elemento m á s impor-
tante en la vida de las poblaclone'. 
porque s in agua no ae explica la ciu-
dad y con el la mala, e s t á n justifica-
das todas las enfermedades y por eso. 
la p r e o c u p a c i ó n do l a Sanidad, s k m -
pre es el agua. 
L a Sanidad hace cuanto puede oa 
defensa de la salud púb l i ca , vigilan-
do el agua, procurando que sea ss.na 
y que lleve en s í nada que pueda snr 
v í a amenaza a la salud públ ica . 
Como toda p r e o c u p a c i ó u es p o c ¿ 
todo ei mundo debe concurrir a i a 
obra de la Sanidad, d e f e n d i é n d o s e de 
las malas aguas y el medio es f á c ü 
y a l alcance de todo el mundo, por-
que con un filtro F U L P E R , ya e s tá 
asegurado el resultado. 
E l F i l t ro F u l p e r declarado bueno, 
por la junta Nacional de Sanidad, 
\ l impia el agua de todo germen, y lo 
quita todo elemento que pueda ser 
d a ñ i n o , por eso cuanto se diga reco-
mendando el empleo del F i l t r o F u i -
per s e r á poco, porque su eficacia, e<! 
extraordinaria. 
L a Sanidad ha hecho a n á l i s i s de 
aguas antes y d e s p u é s de pasar p:>r 
el F i l t r o F u l p e r y la c o m p a r a c i ó n 
asombra, no parecen de la misma 
procedencia. 
U n a ( la pasada por el f i ltro), lim-
pia, pura, sabrosa de tomar; y la 
otra ,no pasada por e l f i l tro), pare-
ce sucia, e s t á plagada de algo que 
no son sus componentes exclusivos 
E l F i l t ro Fu lper se vende por Gar-
c ía y Maduro Ltd . Cuba y Sol. loce-
r ía " E l Agal la de Oro", frente a l 
Convento de Santa C l a r a , L a F á b r f c a 
del F u l p e r lo viene fabricando des-
de hace 125 a ñ o s , para g a r a n t í a del 
comprador oa debe exigir s i empr; 
F U L P E R . 
U n a ventaja del F i l t ro Fulper , e s tá 
en su c á m a r a para hielo, lo que per-
mite tener siempre agua fresca y pu-
r a a todas horas. 
C6034 a l t \ 2t.-5 
Fabricada por García Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca. 
• Muralla 107, Habana. — 
Sea dicho esto sin menoscabo de lo 
que otras veces he afirmado: inter-
venc ión o f i s ca l t eac ión , de cualquier 
forma, sobre nosotros, no puede ve 
fredo Mart ín Aguayo. 
Doy gracias al autor por este e j e r -
i i lar que me dedica, y que he l e í d o 
con la a t e n c i ó n que presto siempre a 
nir por nuestra súp l i ca , sino por vo- BUf. Producciones, grandemente edu-
luntad y d e t e r m i n a c i ó n tutora de E s - catlva8-
tadog Unidos. Y s ó l o queriendo ellos 
hacernos daño , nos de jar ían y a sobe-
ranos y en perpeuas r i ñ a s internas. 
"P lác ido . Su popularidad, su ob-f 




infortunado vate mestizo, hecfcc por 
J e s ú s Salz de la Mora, a quien agra-
dezco la amable dedicatoria de es rt 
ejemplar. 
Mucho se ha escrito acerca del v a -
ler intelectual y moral de P l á c i d o , pa-
ra algunos un insigne, para otros un 
adocenado; para todos una v í c t i m a 
inút i l de pasiones y mal gobierno de 
su época . 
Salz de la Mora se coloca en el jus-
to medio: ni fué digno de seguir a 
Heredia como poeta de i n s p ' - a c i ó n y 
cul tura l i teraria, ni i n c u r r i ó en erre 
res y deficiencias que no fueran n a -
tural secuela de su c o n d i c i ó n social. 
Y de todos modos, s o b r e s a l i ó de' 
m o n t ó n de esclavos y libertos. 
'Ensebio Cornide P e l á e z . Apunt a 
cn ida a la fe que nos sa lva y a ta | 
h e r o í n a s de !e i campos de b a t a l l a . . 
Tero a h ! muchos ignoran y otros que 
lo sahon, pero que cegados por ideas 
s a t á n i c a s nc, lo confiesan es. qu? 
estas mujeres roseen t í tu los de p r J 
•esorps, cOoOO'imliGntos extensos y 
variados que trr.smiten a sus educan-
das do una manera admirable las 
ciencia?, arte? y l i teratura les son 
' i m i l i a r e s , v muchas de é s t a s humil-
des religiosas podr ían d e s e m p e ñ a r ? 
una c í t e d - a L a i n s t r u c c i ó n que l a j 
n i ñ a s de Sor. Franc i sco de Sales re 
ciben, I n s t r u c c i ó n superior completa, 
las pone en aptitud de aceptar cua 
q a í e r empleo, ci lo necesitan, a l 
abanJnnar .PR que han terminado 
9U estudios el dulce nido que las ha 
cobijadoy protegido durante algu-
nos a £ o s , fe despiden de aquella 
santa casa» l'evando en sus corazones 
esculpida l a moral m á s perfecta y 
amasadas, d i g á m o s l o as í , sus almas 
en la m á s pu^os ejemplos, cual roca 
j luerpugnable. r e s i s t i r á n los Inno 
^spe-anza que nos sostiene, af irman y j hIes í S * Q B f y tentaciones que M 
estrecha má.? y m á s . e l lazo del ver- 0V?**>™ a la p r á c t i c a de las virtudes 
dadero creyente E l amor de Dios, c r l s " a n a s - J e M 
dice S a n A^nst in , es como un arroyo L ¿Qw? ™ ^ d r é decIr en estos 
eitens-o qu? invade u n a vasta l l ana- hv6wes y desaunados renglones? Que 
, i P o l v o s d e l 
^ F r u j a n 
D E P A R Í S 
Blanquean „ adh I 
mucho. kon tenue. ^ 
o.oro>o» y delicadoi. 
C a j a s G r a n d e 
Wuy propia» 
para resalí»» 
C a j a s Chica i 
Indispensabte» i«doí 
los días en el to-
cador 
4 
P e Ja 
ftedich 
muere abraT.-Vf'^ al Crucificad i : H 
recibida eu la mans ión celestL'.l, pof 
una l e g i ó n d-. v írgenes hermana» qw 
el mundo conoce con el nombrí 
s i m p á t i c o de "Hijas del Gran VÍCÍD-
de P a c í " 
M e r c e d e s de ABZA 
El derecho de... 
r a ; e í t e arroyo es el amor de Dios: ; con broche tie oro se cerró el c u r s ó 
Dios es carid?fi y la Car idad es la i de 1918 a l!'J9 con discursos, p o e s í a s 
p e r f e c c i ó n cr i s t iana ! y c o ' ^ c ^ y un sin n ú ú m e r o de -pre 
Reflexiones parecidas a c u d í a n 
n ú e s - r a toaginación a l PTesenclru-1 ^^^^^^^ 
hace pocoá ÚOS la solemne d i s tr ibu- ; PeUo.ftemoo » nuestro amado Pre -
c i ó n de p r e ñ a o s a la que h a b í a K f - V . d o por el i n t e r é s y c a r i ñ o que pro 
oedido los examenes bril lantes, baj1 I .^0„ „ ««»A-t- . 0 „ . MMIÜ-
m í o s , medallas y bandas de honor 
que recibjtíri.n las educandas com: 
j 
•tod/os ooncejjios, presididos, ambosí 
artos, por nuertro amado y ejemplar 
Obispo Diocesano. Muy pocos igno-
ran que el Colegio de San Franc i sco 
de Sales e s t á "idmlnistrado por n ú e s - 1 
tro querido Obispo y que é s t e profe 
b i o g r á f i c o s P o r M Garc ía Garófa lo ." a especlal a egta caga y co!. 
V I 5 T A C O R R E C T A M E i h T E : 
Y 5 E : R A U D . A T & Í S D I D O 
V I S I T E M U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J & 5 A L A M E D I D A 
Y E N C O N T R A R A : C A L I D A D , E L E G A N C I A r O R I G I r t A L I P A D 
A N T I G U A o t J . V A L L E S 
S A f H R A F A E L E I N D U S T R I A 
E s un folletlto interesante, ofrenda 
de c a r i ñ o del autor a la memoria de 
un joven estudiante v i l l a r e ñ o , falle-
cido siete meses ha, cuando le son-
r e í a un porvenir glorioso por su ta 
lento y sus virtudes. 
Ensebio Cornide. alumno aventa-
jado del Colegio Monserrat, del Ins 
tituto de Santa C l a r a , y de la Univer-
sidad Nacional cuando le s o r p r e n d i ó 
la muerte, t e n í a derecho a ser uno de 
los m á s admirables cubanos de la 
nueva g e n e r a c i ó n ; sus numerosas no-
tas de sobresaliente, y el aprecio que 
de sus m é r i t o s h a c í a n R o d r í g u e z L e n -
d lán y Cuevas Zequeira, a s í lo augu-
raban; é l l legar! a pronto a ser un 
profesional d i s t i n g u i d í s i m o . 
P a r a su padre, J o s é A. C o m i d a 
Crego, benefactor de tantos Infelices 
en su t e r r u ñ o , y generoso y caritati-
vo siempre en esta t ierra que a m ' , 
para él, Presidente de "San A d r i á n " 
y cooperador entusiasta de toda obra 
de progreso para V i l l a c l a r a y Cuba, 
he tenido respectos y a d m i r a c i ó n de--
de que le conozco; como para su do-
lor intenso, para su desgracia ínmei i - • 
sa con l a pérd ida de ese hijo, he te-
nido, como numerosos conocedores «te! 
su valer, piedad y s impat ía . 
E l homenaje de Garófa lo Mesa a 
Ensebio Cornide, virtuoso joven, estu-1 
diante aplicado y a l e g r í a y esperanza ) 
de un hogar honrado, es justo. 
L o aplaudo de todo c o r a z ó n . 
j . \ . . \ R A 3 r B r B r . 
n a e s p l é n d - d a m e n t e con su caridad 
a l r e h a ñ l t j * ue a l l í crece, dirigido 
por las Hermanas de la Car idad: las 
l esa a su colegio de Sales, felicite-
mos igualmente a esa digna Comu-
nidad d'» Hermanas de l a Caridad a 
cuyo frente fe ha l la la venerable 
anciana Por -"'armen, hace largos 
a ñ o s , y qt-0 m á s que Superiora es 
una madre tierno para odos, su a-
lento y tac '^ delicado hacen de esa 
casa un cielo; largos a ñ o s de v ida 
a esas Hermanas profesoras y a la 
Comunidad tí -Ja que tanta gloria 
h i jas de San Vicente de P a u l , -son a n 3 a este pal3 hermoso y 
rono^das de u r o a otro Polo con el" • hospltuiarlo, i'amado Cuba, donde 'a 
dulce nombre d? Hi jas de l a Caridad j H j j ^ Caridad atravesando los 
o lo ¿me es lo mismo» á n g e l e s de l o i j n a r ^ s r e a l ú a su m i s i ó n santa, rocc-
t í o s p i t a l e s , madres de los h u é r f a n o s , ' Riendo gran cosecha para el c e l o 
p l R e l o j e s S u i z o s 
D E A L T A PRECISIÓN 
m B P B H B i M A R C A B S B ^ K S B H B | 
A . B . C ] 
C o l e g i o r í e S a n F r a n -
c i s c o d e S a l e s . 
c í e n m e t ' ir tv lbrc ión de premios 
Dios tienf» sobre h» tie-
r r a mensajeros de sn pro 
rldeiM-h y madres de los 
d e ^ r í l l d o s j Hermanas do 
'a carMad. 
Severo Catal ina. 
En. esta é p o c a triste de error e 
incredulidad- l a fe es nuestra salva-
guardia y ni'eotro primer deber ha 
cia Dios. N J se adquiere por la 
clencif;, sino por la o r a c i ó n senci l la 
y pura y e l c o r a z ó n que la posee, 
es flor hermo.4a que se entroniza en 
nuestras almas y el perfume que de 
ellas emana ».s grato, muy grato a 
nuestro P a d r j Celes t íaL L a fe y la 
esperanza s e , como dos ramas que 
se elevan, xt'a:>den y estrechan fuer-
temerte y coa rmorosa u n i ó n "ion la 
hermosa car'dnd. forman ese lag^ 
lozano en el mismo tronco que les 
d:ó vida: la T. lsma s á v i a las nutre, 
el mismo so' ina unifica y refresca-
das por el rr lsmo roció . Igual pr inc i -
pio las l lev? a Dios y ]a Idea del Ser 
Supremo, da margen a l desarrollo 
otras -nnebrá v'rtudes. L a esperanza 
hoy, J-QSSL el '̂ ne no cree es mezcla 
de amargura y d e c e p c i ó n , m á s l a es-
¡ eranza crist iana desciende del d e l » 
cen todos s n ' consuelos: la esperac-
r a luí" que vislumbramos un m á s 
a l lá nos sostrere en nuestros prue-
oas •; triuuli-c< iones y la caridad 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Almacén de Joyería en General* 
BRILLANTES Y RELOJES 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
(Viene de 'a P R I M E R A plana) 
bastante para Justificar las pretenm-
1 nes del Estado docente, por igual ar 
| g u m e n t a c i ó n habr ía que adjudbr!» 
i a l propio Estado, declarándono! br 
| dos socialistas, la explotación rtircc'a 
e inmediata de todos las actividadíí 
humanas. L a agricultura, lá iwfiifim, 
el comercio, las ciencias y lai 
son indudablemente actividad»! ¡» 
fundame ntal valor en el desarrollo del 
progreeo de los pueblos; luero fl Ec 
tado debe acto continuo cmstitaine 
en agricultor, industrial y comerciar-
te, m é d i c o y abogado, limniabotas y 
matarife, planchador y botellero, qm 
mico azucarero y componedor de M; 
t e a s . . . . j r a s u m t c n e a ü s í ;.A g 
quedan reducidas las iniciativas par 
Ü c u l a r c s dol hombro? ¿Dónde hauw 
e s t í m u l o para el progreso? ¿Qw 
lauto puede esperarse con un ™DOI» 
lio de esa naturale /a'» Llenemos na-
ta sus ú l t i m a s conclusiones íl 
m e n t ó ; el bien dé la sociedad J 
de en gran manera de la cwistif 10 
de los hogares, de la a l i m e n t a n « 
los ciudadanos, de su s a l u V f-ilf 
gustos: luego el Estado debe m i 
los enlaces matrimoniales; i» D 
el lugar y e l modo con 1"; 
los individuos; las aficiones nnrtiw 
res de cada hijo de familia, y ^ 
forma de abr ir y cerrar la ho^ J 
m i e d o a l a s m o s c r . ¿ N o e s c o ^ ^ 
de un dios-Estado de tal car : 
br ía que huir , siquiera ^era c" J 
marino o en aeroplano? 
l ó g i c o atribuirle tan e x / ^ l e , 
derechos como el monopolio ü e ' 
s e ñ a n z a . P o r lo dentfs, 
dicado que el Í-V.tado ^ g o I 
deficiencias individuales. " ^ ' ¡ ^ 
los ciudadanos P ^ a ^ por > ^ 
otros proporcione ^ u a / * , i^nt* 
a la n i ñ e z , abriendo centros p 
si la iniciat iva privada no ^ 
porciona y velando por los 
de la higiene y del b i ^ f ^ ! ^ 
r a l . E l s istema universitario d6 ^ 
tados Unidos, con ^ % % { o ^ 
TU privada, es un buen 
todos los absolutistas e n e ^ dflff 
democracia y de los legítimo 
chos del b o m h r e . ^ ^ ^ 
E . R. S u á r e z 
Ingeniero de Minas y 
Minero 
QeóloS1 
Dirección y AcHn"»*"* 
clén de Minas-
| „ f o r m c s 7 c o » $ u I t ' ' 
y a t O S D E B A N C O ' W V A ^ 
M A L 
Consecuencia natural de ios estómagos enfermos 
Constantemente, a l acabar de comer i «uents del m a . e s t a r á tan extendido 
re produce un malestar general acom- ¡ iue entonces lo que habia de tardarso 
pafiado de dolores de cabeza que ll«- i en e r r a r unos d ía s t a r d a r á meses o 
eran a agr iar el c a r á c t e r m á s apacible, o ñ o s . 
¿.n ¡os individuos que tengan es ta ; No se a b a n ó m e cuando se 
desgracia, se ve c ó m o e s t á n influeu-1 i s i v recurra a: maravil loso digestivo 
ciados por su r.>al e s t ó m a g o . A l sen- | M A G M E S U R I C O , el que con la combi-
t irse l lenura, j ases, dolores y a ve | n a c i ó n de los alcalinos y fermentos 
ees v ó m i t o s ; no lo achacan a una d'gestlvos naturales, h a r á desaparecer 
. . . _n un v"'tá^a 
rxicharadita d l3*e l* * comid^ff* 
agua d e s p u é s d % ^ r a d a gra^e r 
digestivo o una cucha^0cbe 
p a r a d a 
a ' m a ñ a n a >' Por m 
terrible dispepsia que lenta pero te-
nazmente se u - íá fraguando en el 
cuerdo y que ruando lleguen a darse 
^n po^os días « se estado alarmante 
e v i t á n d o s e grandes y terribles males. 
Puede tomarse en dos formas: una 
ae enfermos c u r a a - ^ e ^ 
nuestro poder. puede * lc c U ^ 
el ú n i c o medicamento q ^ T** 
D3 venta en ^arri*' 
chel Majó y Herreras. 
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p e s d e J S s p a ñ a 
te legraf is tas . 
otra vez de las telegrtv-
Se h3b nn en tono de censura. H o y 
**•11,83 r ¿ d S huelgas, n i levantado 
^ ^ f l f i i u d a d o el í n t e r * : de 
^ ^ " i S per judicado a l p ú b l i ^ . 
jañ*' ,,Hlno fracaso, ha recobrado 
,ras del U T e l é g r a f o s toda l a cor-
1 Cuerp0 necesitaba y qu ie re t e m a r 
Q,n au? f"é Por t an to t i e m p o : 
ser i n f a l i b l e de l a mAqulna . u n 
^ T n admirable, l l eno de sensa-
f S c i p l ' n a y ansioso de se rv i r n 
n ^ ' ^ o h n r a el nuevo gobierno r o 
I ' ^ f n un solo paso s in f o r t u n a Lr. 
W ^ ^ n e l - a de estos empleados. 
í ^ n las izquierdas que le Iba 
U e C r e h í r v i o l e n t a i n e n t e , resultr t ra-
¡ á P m ^ r Consolid6 3U p r e s t i g i o ; 
U é l f A aue quien l l eva l a r a z ó n 
U003 í l i r vencedor de todas IH? 
^ f ^ S P robó que en estos t l em-
jVuras,' ou^, una actua<;ióix e n é r -
?os de Ensata és la ún ica capaz de 
l& Ŝ ^c í desenfrenos y desborda-
ltener i ^ s t e mis ino acto fué a me-
ic3t0S"'revelación para el P a í s que 
i reveía „i„_i^o/1 Qí loa ^ L t l de ver con claridad. S i las 
roaCaínntinúan de este m o d o - s o di-
g o n c e s el noventa y nueve 
, M de los e s p a ñ o l e s — ; . c ó m o exi 
S se goSerne bien? : v a d ó n ^ e 
ho 
\\IÍ¡.W 
ir ^ S r la m o n a r q u í a ' ¿ Y a d ó n -
S ' i a E s p a ñ a ? Y el noven ta y 
i : ':, ; f ciento de ]os e s p a ñ o l e s se 
Snnces decididamente a l l ado 
l í l "utoridad. E l nuevo acto q u ^ 
¿s !ft í c realizar los empleados del 
ia de T e l é g r a f o s , complementa 
^ ^ r i n r - la autor idad ha v e n c i d o : 
^ S o s que in ten taban d e r r i b a r -
: o soio hov reconocen su poder, 
'ÍUbién su j u s t i c i a 
, « f u n c i o n a r i o s del Cuerpo de 
f4 han visi tado ayer :ü s e ñ o r 
Cuando l a huelga e s t a l l ó . 
íJammos nosotros que la o p i n i ó n 
t t o - ' a - m á s aún que con e.-:ojo con 
1 S a c i t o , y que en el concepto p( l -i f r S n perdido los t e i eg ra f^ -
fínanto h a b í a n ganado a n t a ñ o , en 
l brea vida de honradez, de ec-
de lealtad. Los m i s - . ^ t e l e -
S l s reconocen ahora que fue a s í , 
f!n .1 mensaje que pus ie ron av^r en 
¿ o s del señor L a Cierva, d e s p u é s 
I protestar serenamente con t ra l a , 
¿ a nasada, adonde fue ron l l e v a - ; 
Ipor ' l a p e d a n t e r í a de unos poocs, 
v rebles tiranuelos, y d e s p u é s de ex , 
^sar su firmísima a d h e s i ó n a l rey, 
¡1 gobierno l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u í -
t a los miembros de é s t e " y en es PKial al dignísimo m i n i s t r o de H a -
cienda, s^ñor La Cierva," hab l an de su 
propósito sincero de " reconquis ta r la 
Pública estima, y la confianza de la 
opinión, para lo cual—dicen—-prome-
ten rectificar sus procedimientos y 
orientar mejor sus actos. 
Y en carta dir igida por el jefe del 
Cintro de Madrid a l mismo s e ñ o r m i -
nistro, a la par que la a d h e s i ó n del 
Cnerpo de Telégrafos de E s p a ñ a , el 
jete le ratiñea la p lena segur idad 
•* que el Cuerpo ha abandonado 
,„ siempre procedimientos que no 
se ajustan a la disciplina, a que siem-
pre hemos vivido sujetos con gusto, 
desde el momento en que elegimos 11-
breraento la carrera, a l a que hemos 
dedicado todas nuestras e n e r g í a s y to-
dos nuestros amores " E indudable 
tóente dice mucho esta reccif icacáón 
ÍQ honor deí señor La C ie rva ; pero 
dice más aún en honor del Cuerpo 
de Telegrafistas. 
Cuando se comete un e r ro r , es no-
ble, es digno, es justo rec t i f icar . A 
êces, impide hacerlo la soberbia ; a 
i veces, la necedad que se considera 
Infalible... En esta d e t e r m i n a c i ó n de 
m Telegrafistas, ya que no a l a so-
berbia, al amor propio, se sobrepuso 
el deber. Debían a l a n a c i ó u u n r egu 
f'Mras de tantos motivos de disgus-
".y debían a l s e ñ o r L a Cierva u n 
Mjienaje tras de tantos motivo.-? de 
|*".estia. Para el s e ñ o r L a Cierva ,— 
| J mismo que para el s e ñ o r Maura ,— 
I11" de tantas subidas a l ca lva r io , 
lienza a brotar la au ro ra de l a rc-
• rección y la verdad. Y hoy sus 
Ir?05 ">emigos reconocen su va le r , 
^iran su rectitlltí y cuentan que en 
Ijws Uompos en que es m á s ffiril ha-
IJ* una legión de talentos que una 
UMI^ u3^1, y u n e j é r c i t o de h o m -
SCÍPV ^ que un so!o h0Iubre de 
Scter Beñ0r ^ C.ierva es un 
jVtlca e spaño la necesita oarao-
^ l a a L - abllnda el ingenio, so-
d a estorba la e l o c u 3 n c i a . . . 
' ^ i é n existen, s in ^uda 
Í ^ S ' r inconsistenc.ia y la f i e 
dntcV "0S hombres que poseen 
s'nd l o 8 r r l r a e n t e c e n t r a n 
M S n / e S t r u Í r que ^ ^ t r u i r . 
I1^ n S 080 m o n á r q u i c o s . no t ie -
r - ^ ' a ?,oeSCrupul0 en í u n t a r «us 
h'íciftn' J ? n e r g ú m e n o s de la re-
^ ^ n t e ^ n 1 " 6 1 1 deStn i i r 
l ^ d o de L n- 3 son necesarios un 
Ñ a s Oa Uervas, que s e ñ a l e n la-j 
r ' 8 " 1 ^ 9 0 en todos los c a m i -
?! ; afir ,f)oriosidad y de hou-
• n ¿ n ^ n de nUeV0 e l o rden ' 
1 i* 0 t ^ vez la C o r t a d y 
wen tan a l t " ÍPÍa su conducta . 
^ t a i u b i é ^ , 8 " frente, y demues-
: ron?Ude 8 de^otados acaben 
I ' ^ o v r ^ f 1 6 ' darIes l a ra-••rou>, • o y Pagarles con c a i i ñ o lo 
POR 
^ Talero de C i B A L . 
L A S 
O F I C I N A S 
P ^ Í 0 N " P ü B L I C A Y B E 
l ^ ^ n ^ L X E S C O L A R 
. ^boran} 
" V u ^ l ^ est ln3. StÍtUCÍOnes dO 
O l 6 s como Vi TTA .Cargo áel Qs-
^ ^ueS0s la lTuiversi(iac, Ins-
^ r ? y 0f i4sN0:tmaW Escuela 
^W119 l e y í vnetc-' ^enen fijaJa 
^ 5? en q?e T P ¿ 0 r ^glamentos. ^ ^ 8 . q s U f n d ^ n ser inKcript0; 
? ^ ^ J _ ^ ^ e exista precep. 
S s T COniPrar muchos 
1 ? ? Vermífu^s, 
tJro) nosolo de -Tiro Se-
? n ^ t o r P e e r y 0 p e r , 
* eZa Y prontitud'? 
A N U N C I O 
A G U I A R 114 
^ I L K M A I D B R A N D 
T R A D E M A R K 
(Re^ i s r e r ed . ) 
1 S S C O N D E N S E D ^ 
e H a n d ; a n d J ^ S ^ 
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L E C H E " L E C H E R A " E i a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
to a lguno que de tenn ine l a fecha en la Orden n ú m e r o 368,, serie Je 1900, 
que debe efectuarse la m a t r í c u l a de ^ del Cua r t e l Genera l de l a D i v i s i ó n 
los n i ñ o s que conaur ren a las escuelas de Cuba, se f i ja l a o b l i g a c i ó n en quo 
p ú b l i c a s de l a N a c i ó n . I e s t á n los padres, tu to res o personas 
POR C U A N T O : en el a r t í c u l o 88 de1 que tengan a su cargo menores do 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Veneda, hay juegos de 
T e n e d o r p o r 
C u c h i l l o . , 
y C u c h a r a 8 0 1 0 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
L e h a r á 
OBISPO 96. AMUNCIO 
AOULAFÍ Uto 
edad de c a 14 a ñ o s , de envia r los a lar, 
escuelas del Estado, o a las p r ivadas 
que func ionen legalmente, desde l a 
• p r i m e r a semana de clases. 
POR C U A N T O : se ha comprobado 
que una de las causas del crecido n ú 
m e r o de n i ñ a s atrasados p e d a g ó g i c o s , 
se debe a l a i r r e g u l a r i d a d de l a fe-
cha en que acuden a i n sc r ib i r s e . 
POR C U A N T O : r e su l t a de todo pun-
to impos ib le para el desenvolv imien to 
¡ u n i f o r m e del p rograma redactado p o r 
los maestros para u n curso escolar, 
ap l i ca r lo a n i ñ o s que havan "; echo su 
ingreso en é p o c a s d i s t in tas del a ñ o 
toda vez que esta i r r e g u l a r i d a d cons-
t i t u y e u n a grave p e r t u r b a c i ó n quo so 
ref leja en el rasul tado de la l abo r es-
colar , con d e t r i m e n t o de l buen é x i t o 
de l a misma . 
POR C U A N T O : es deber de esta i?o-
c r e t a r í a ve l a r po r l a m e j o r organiza-
c ión de las escuelas púb l i ca . s , ponien-
do en p r á c t i c a cuantas medidas v a y a n 
encaminadas a l l o g r o de se f in . 
POR T A N T O : en uso de las facu l ta -
des que me s tan conferidas por e l ar-
t í c u l o 263 de l a Ley O r g á á n i c a dol 
Poder E jecu t ivo , y o ído el parecer de 
la Jun ta de Superintendentes , he te-
n ido a bien r e g l a m e n t a r l a i n s c r i p -
c ión de a lumnos en las escuelas p i l 
blioas, d ic tando, a l efecto, las s igu ien-
tes 
I N S T R U C C I O N E S : 
I . —Todo padre o persona oue ten-
ga a su abr igo menores de edad es 
colar , e s t a r á obl igado a i n s c r i b i r l o s 
en una escuela p ú b l i c a en los d í a s h á -
biles del mes de sept iembre, qu pre-
ceden a l segundo lunes de d icho mes, 
d í a s e ñ a l a d o por l a L e y para !a aper-
t u r a del curso escolar exceptuándo? . -^ 
los casos en que o p t n -per m a t r i c u l a r -
los en escuelas pr ivadas l e g a l n e n t e es 
tablecidas. 
I I . —Los Presidentes de Juntas dz 
e d u c a c i ó n , de acuerdo con e l Inspec-
to r del D i s t r i t o , fijarán antee del d í a 
15 de agosto, las horas que d e b e r á n 
hao i l i t a r s e pa ra l a m a t r í c u l a , y u t i l i -
z a r á n cuantos medios t engan a su a l -
cance para dar las a conocer los ve-
cinos del t é r m i n o m u n i c i p a l de su j u -
r i s d i c c i ó n , d u r a n t e l a segunda qu in -
cena del p rop io mes. 
I I I . — L o s directores de escuelas y 
los maestros que hagan las veces de 
tales en escuelas de u n a o do:.- aulas, 
c o n c u r r i r á n a ellas du ran t e ios d í a s 
i h á b i l e s comprendidos en t re e l l o . de 
¡ sept iembre y e l segundo lunes del 
j p rop io mes, en las horas que h u b i e r a n 
sido fijadas, a fin de proceder a l a i n s -
c r i p c i ó n de los nuevos a lumnos y a 
la r a t i f i c a c i ó n de los que se encontra-
ban ma t r i cu lados a l finalizar el curso 
an te r io r . 
I V . —Todo menor cuya edad se h a l l e 
comprend ida entre los 6 y 15 a ñ o s , 
que se presente en u n a escuela pa ra 
ser i n s c r i p t o como a l u m n o de l a mis -
ma , d e b e r á i r a c o m p a ñ a d o de u n fa-
m i l i a r o de persona m a y o r de edad 
que lo represente. 
Si el menor ha a s i s ü d o a una e s c a -
l a p ú b l i c a en el curso an te r io r , lo ha-
r á cons tar median te una c e r t i f i c a c i ó n 
expedida po r e l D i r e c t o r de la Escaen 
l a de donde proceda, en 1?. que se 
p r e c i s a r á e l g rado de conocimientos , 
a los efectos de que pueda sor m a t r i -
cu lado en e l au l a correspondiente a 
su g r a d u a c i ó n , desde el p r i m e r d í i de 
clases. 
V. —|E1 n i ñ o que haya sido a l u m n o 
de una eccuela p r ivada y que so l ic i te 
su ingreso en una escuela p ú b l i c a , SP-
r á sometido a u n examen prev io pa ra 
d e t e r m i n a r e l g rado en que deba fi-
gu ra r , 
V I . — L o s di rec tores de escuelas y 
maestros en funciones d^ d i rec tores 
m a t r i c u l a r á n a todos los n i ñ o ? de edad 
escolar i u e se presenten aspi rando a 
ingreso , s iempre que se h a l l e n en 
buen estado de sa lud ; y en e l caso de 
que e l n ú m e r o de ma t r i c iu l ado i exceda 
de 40 por au la d a r á n cuenta a l a Jun -
t a de E d u c a c i ó n para que é s t a , de 
acuerdo con el Inspec tor del D i s t r i t o 
resuelva lo que est ime procedente. 
V I I . — C u a n d o u n a l u m n o deje de 
pertenecer a u n a escuela por cau?a 
jus t i f icada , el d i r ec to r le entregar^ 
a ína c e r t i f i c a c i ó n en l a que c o n s t a r á , 
a d e m á s de los datos correspondientes 
a las generales del m i s m o ; ?1 que se 
refiere a l grado que cursa . 
V I I I . — S ó l o s e r á n admi t idos en las 
escuelas p ú b l i c a s fuera de l plazo i n -
dicado en l a p r i m e r a de estas i n s t r u c 
clones (desde e l d í a l o . de sept iembre 
hasta e l segundo lunes del V p r o p i o 
mes,) los menores de edad escolar, 
procedentes de o t ras escuelas p ú b l i -
cas, o de escuelas p r ivadas debidamen 
te autor izadas, que causaron baja en 
las mismas por cambio de d o m i c i l i o , 
s iempre que a c o m p a ñ e n u n a cer t i f ica-
c i ó n del d i r ec to r de l a escuela de su 
procedencia, en l a cua l se jus t i f ique , 
respecto de los p r imeros , que c u m -
p l i e r o n los requis i tos exigidos en l a 
presente C i r c u l a r , re la t ivos a l a fe-
cha de ingreso en cuanto a los segun-
dos que estaban ma t r i cu lados a l co-
menza r e l curso, y que t a ñ í o unos 
como ot ros as is t ieron r egu l a rmen te a 
clases, sa lvo los casos en que p o r en-
fermedad, u o t r a causa debidamente 
jus t i f icada no fuere esto t t l t i n o posi-
ble. 
T a m b i é n p o d r á n ingresar en las es-
cuelas p ú b l i c a s d e s p u é s del pla7o con 
signado en l a p r i m e r a d é estas in s -
t rucciones aquel los menores que cum 
p l i c r e n l a edad d e s p u é s de 'a fecha 
s e ñ a U d a p o r l a L e y para el comienzo 
de l a livbnr escolar, y los que procedan 
de lugares en los cuales no existiesen 
escuelas p ú b l i c a s o privada-j l ega l -
mente establecidas. 
I X . —No s e r á n admi t idos en las es 
cuelas, d e s p u é s de comenzado e l c u r 
so, o sea. d e s p u é s del segundo lunes 
de l mes de sept iembre los aspirantes 
a ingreso que no e s t é n comprendidos 
en l a d i s p o s i c i ó n an t e r io rmen te men-
cionada, a no ser que en e l pe: iodo án 
i n s c r i p c i ó n , o a l comienzo d0! curso. 
¡ segfm los casos, hub ie ren comprobado 
I debidamente sus padres, tu tores o en-
cargados, ante e l Pres idente de l a 
Jun ta de E d u c a c i ó n , que dicho«; me-
nores se h a l l a b a n impos ib i l i t ados de 
c o n c u r r i r a la escuela. 
X . —Aque l lo s casos de dtida y lo^ 
no previs tos en esta C i r c u l a r s e r á n 
resueltos po r los s e ñ o r e s Inspectores 
de D i s t r i t o . 
X I . —Las Juntas de E d u c a c i ó n ejer-
c i t a r á n su a c c i ó n ante las auter idades 
jud ic ia les por los medios que las L 3 -
yes de te rminan para l l e v a r ante Iftz 
mismas a los in f rac tores de las dis-
posiciones re la t ivas a l a asistencia 
o b l i g a t o r i a en las escuelas. 
T o m e 
D e l i c i o s a R e f r e s c a n t e 
E l T i e m p o 
O T I S E R V A I O R I O N A C I O N A L 
17 de Ju lo de 1919. 
Observacu.nes a las siete a . m . de i 
75 merldia'; .o de G r e e n w i c h : 
B a r ó r a e t t o en m i l í m e t r o s : Guane 
7b0.50; P ina r , 762.0; Habana. 761.72 
j loquo , 762.0; C a m a g ü e y . 761.0; San-
í.a Cruz d s i Sur . 761.50; Santiago, 
762.0. 
T e m p e r a t u r a : Guane, m á x i m a S?, 
m i n i n a 22; ^l ' iníc. , m á x i m a 27- m í n i -
i m a 25; Habana , m á x i m a 31.5, m i n l -
I ma 22 .4 ; rtorrie. m á x i m a 33, m í n i m a 
j 20; C a m a c í i e y , m á x i m a 30, m í n i m a 
[ 2 6 : Santa C r u / del Sur , m á x i m a 29 
iKÍn ima 2 1 ; Santiago, m á x i m a 31, m í -
i i m a 23. 
V i t . n to y f iv> c c i ó n en met ros por 
r egundo : G'ia-..e. N . 1.8; P i n a r , N B 
2t. 16 
C L A R K 
COCINAS DE PETROLEO J J ^ ^ Y I I 
QUE SALAA ES LA SEÑORA 
\K NO PAGA COCINER-J 
DE DOS A CINCO MECHEROS 
N U E S T R A S C O C I N A S E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
OR EL POCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCILLEZ C 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
TENEMOS PIDAN EL CATA LOGO 
EZASDE • W\k _ - _ _ _ _ . ^ A ILUSTRAOS DE 
e s t o « | * K O V I R A Y ^ A . n u e s t r a c o c , n a 
E"X P O S I C I O N Y V E N T A 
O R E I L L Y 2 ' 7 - T E L - A - 3 2 3 5 - FLOREST/^ATADERO 
L a mala d iges t ión siem-
pre produce s í n t o m a s 
molestos y, en ocasiones, 
alarmantes* Las Pildo-
ras Indianas Vegetales de 
Wright estimulan el apa-
rato digestivo, normali-
zando su funcionamiento 
Las lepítimas Pildoras Indianas Vege-
tales vienen cajitas y coh envoltura de 
color amarillo. Cualquier otra envasada 
en distinta forma no es la legitima. I n -
sista y le darán las legítimas. 
i 
D o n d e q u i e r a s e v e n d e 
4 . 0 ; Habana P E . 1.6; Roque, E 
lio j o ; C á m a g v e y * S E . 1.9; Santa Cruz 
de' Sur. N E 1.8; Santiago, c a l m a . 
Estado de* c ' e lo : Guane, nub lado ; 
P i n a r y I l . i bana , nar te cub i e r t o ; R ó -
eme, C a m a g ü e s . Santa Cruz del Sur 
y Santiago, c.espejado, 
A y e i l lov ió en Taco-Taco, Pue r t a 
r e Golpe. Vifiales, Paso Real de San 
Diego, C o n r o l t c i ó n del Sur, H e r r a d u -
ra» Ovas, S i n L u i s , S á b a l o , Remates, 
l a Fe, San Juan y M a r t í n e z , Conso-
l a c i ó n del Nor te , Cabanas. Merced l -
t?E* Quieb ia Hacha , M a r i e l . C e n t r a l 
ivlason. P i n a r del R í o . Campo F l o r i -
do. A.guacate, Cen t r a l Hershey , Ca 
r aba l l o . San A n t o n i o de R í o Blanco , 
Jaruco , A r r o j o Naranjo , Santa M a r í a 
del Rosar io . Caimito, Columbia, L a 
¡sa lud , B a t a b a r . ó , Guanabacoa, San 
Pedro de M a y a b ó n , A g r á m e n t e . Co-
r r a l ü í o . Cabuya Si A lacranes , Unifin. 
C a s c a j a l , Rooue. L imonar , Matanzas. 
San Diego i e l Val le , Camajuaní , Uni -
dad, Quinta- Fomento, Cumanayagua, 
Cotor ro , Cruces Ranchuelo, Manacas. 
S a n J ua n d t las Y e r a s , Esperanza 
Santo Domingo, Rodrigo, Cifuente?, 
Mata . Guayos, Ca ibar ién . Santa C l a r a , 
S i b a n i c ú , Ciego de AviLa, B a r a g u á , C 
A g r á m e n t e , F lor ida . Algodones, Jat i -
bonico , Joijabo. G u á i m a r o , Franc i sco , 
M a r t í , F a l l a . Santa Cruz . Camagiiev, 
Bueycito, Yara., Veguita, Manzanillo^ 
Nquerc Media L u n a , R í o Cauto y P a U 
r r . a r i t o . 
A h o r a q u é 
M a m á no m e v é ! 
VAOI*? 
L O S R E Y E S 
M A G O S 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L DR. MARTI 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Oe venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
En todos los modelos te-
nemos buen surtido. 
7 3 - G A L I A N 0 - 7 3 . 
A m e r i c a n Advert. A-9638 
l i l i f R A I M E S A V E G E T A L 
• r U T M E J O R i m SEHCILLÍ D F I P L I C J R ' v -
D e v e n t a e n l a ^ p r i n c i p ^ l ^ F a r m a c i a s y D r o g u e r ^ 
D e IH s i t o : P é f u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A * u ¡ a r y Q b x d p i t 
C5720 a l t 3t.-* 
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H A B A N E R A S 
La fiesta teatral de anoche 
Lydia R i v e r a . 
L a triunfadora de la fiesta. 
H - ? t a que patrocinada por un gr;i-
po de señoraí del m á s alto rango So-
cial t é c e l . b r ó anoche para d e j c;«i 
í u s productos aj Colegio de b a n V i -
cente (k Paúl . 1 . 1 1 
j a y p e r i t a Rivera produjo la ad 
m n a c i ó n del gran públ i co reunido 6* 
Payfet. 
U n a coupletista deliciosa. 
Todo lo reúne . 
Bella voz, lindo palmito, airosa fi-
gura y un esprit que cautiva, que ava-
salla, que e n a j e n a . . . 
L y d i a R i v e r a , que es solamcuU) 
una aficionada, podría dar lecciones 
de donaire, gracia y gentileza a mu-
chas artistas de cartel que hemos vis-
to desfilar por la escena habanera 
E l arte de Roxana , con todo lo que : concurrencia 
F u é él d o u de la noche. 
E n el éx i to de la bené f i ca func ión 
c o l a b o r ó la distinguida actriz Jul ia 
Delgado eligiendo la preciosa comedia 
¡ A m a n e c e r ! para que figurase en el 
programa. 
L a Banda del Cuartel General , c<v 
dida galantemente por el brigarher 
V a r o n a , t ocó piezaá diversas en el 
ves t íbu lo del teatro. 
No hubo versos. 
L a anunciada reci tación de una 
p o e s í a , a cargo del señor Gustavo 
S á n c h e z Galarraga, q u e d ó en suspen-
Y muy aplaudida la precoz colegia-
la María Corzo al final de la fiesta. 
i Q u é encantadora criatura! 
Tengo que renunciar, por lo exten-
sa que resultaría, a la relación de la 
hay de refinamiento y de elegancia 
en nuestra reina del couplet, se ha in-
filtrado en la bella señorita . 
Cantando el couplet del relicario 
primero y luego el couplet de la alon-
dra p r o v o c ó entre el auditorio un 
entusiasmo delirante. 
S a l i ó grac ios í s ima, con un baf/y 
hat, para cantar Una c a n c i ó n ameri-
cana muy en boga. 
Selecta a m á s de numeroéa . 
L a sociedad elegante respondió es-
ta vez, como lo ha hecho siempre, al 
llamamiento de las caritativas damas 
que organizaron la brillante func ión . 
De su resultado pueden enorgulle 
cerse todai, muy especialmente la 
gentil señora Engracia Heydrich de 
F r e y r e , leader de la fiesta. 
V a para ella mi fe l ic i tac ión. 
British Club 
Se inaugura m a ñ a n a . 
E l día no puede ser más propico . 
Ce lebra la gran colonia britán ca 
de esta capital la Fiesta de la P a z 
acordada así oficialmente. 
E l British Club, instalado en la ca -
sa de Trocadero, 14, abrirá sus sa-
lones de 5 a 7 de la larde para una 
recepc ión en honor de las altas au-
toridades y del cuerpo d ip lomát i co y 
consular acreditado en la R e p ú b l i c a . 
E n la invi tac ión hecha para el acto 
por el distinguido Encargado de N e -
gocios de Inglaterra se recomienda el 
traje blanco. 
Otra recepción habrá por la noche 
en el Br i t i sh C lub a la que podrá asis-
tirse de blanco y de smoking indistin-
tamente. 
L a inv i tac ión t a m b i é n lo expresa. 
E m p e z a r á a las 9 . 
Jueves de Fausto 
U n a nueva cinta. 
L a del P a t í t a n o estrenada anoche. 
S u protagonista, Dorothy Dalton, es 
una actriz joven, de perfil h e l é n i c o , 
muy bella y muy elegante. 
' E l púb l i co que asist ió a la premicre 
de la hermosa pe l í cu la era el de to-
dos los jueves de Fausto. 
P ú b l i c o selecto. 
Resaltaban entre és te un grupo de 
señoras j ó v e n e s , todas bellas, todas 
distinguidas. 
Grupo formado por T e t é Dances de 
Martí , Anita S á n c h e z Agramonte de 
Longa . Mar ía Isabel Navarrete de 
Anglada. Teresi ta Rovirosa de Ur iba-
n i , Hortensia Pérez de A l d é c o a , Berta 
Radelat de Ol iva , Nena P e ñ a l v e r de 
Miquel, Consuelo Nadal de Griffí l l i , 
Angé l i ca Barrié de Kal lman . Amel ia 
Pórte la de Zayas . Esther Seiglie de 
Ferrer . P a z Figueroa de Saladrigas, 
S a r a h Fumagal l i de Alegret y V irg i -
nia Steinhofer. 
Nieves D u r a ñ o n a de Goicoechea. 
Josefina Embi l de Kohly y El i sa Ote-
ro de Alemany. 
A m é r i c a Pellicer de Espinosa, F l o -
ra Ruiz de Kohly y María Lu i sa Bro-wn 
de Garc ía Mon, Josefina V a l d é s V i u -
da de Blanco, Pastora Meitin de 
Garc ía , Clementina L lerand l V iuda de 
P ó r t e l a . . . 
Y entre todas sobresaliendo por su 
belleza Julia Rovirosa V iuda de Me-
n é n d e z . 
S e ñ o r i t a s . 
L a s m á s asiduas a Fausto. 
Adriana V a l d é s F a u l i , Angelina P ó r -
tela, Nena Ducassi, Berta Mart ínez C o 
llazo, Angelina Alemany, Josefina 
Soureau, Mercedes Barrié , María Jo-
sefa Muj ica , Carmelina García Mei-
tin, A n a Luisa Soureau, Esperanza 
Roque, Nena Alemany, Graziella Mat -
t ínez Collazo y las tres graciosas her-
manas Juana L u i s a . Eugenia y M a -
ría T e r e s a Cabarrocas. 
Sar i ta Garc ía , Ofel ia Zuaznavor, 
Remedios Rovirosa, Y a y ú Mart ínez , 
Mar ía Teresa Alvarez e Isabelita B é -
ruff. 
Y Dulce María U r r é c h a g a . 
U n encanto. 
Se repite hoy E l Pantano, anun-
c i á n d o s e para m a ñ a n a E l to rbe l l ino 
d e la v ida , por Al ice Brady. 
Y e l lunes, en noche de moda, la 
exh ib i c ión de la cinta titulada De paso, 
encarnando el personaje principal 
Douglas Fairbanks . 
E l hombre que ríe. 
Nuevas despedidas. 
P a r a los que van en el Miami hoy. 
E l Director General de Comunica-
ciones, coronel Charles H e r n á n d e z , que. 
se dirige al Norte en comis ión espe-
cial del departamento a su digno 
cargo. 
L a respetable V iuda de C é s p e d e s 
con sus hijos, la señorita Amelia C é s -
pedes y el joven Octavio C é s p e d e s , 
que van a pasar los rigores de la es-
tac ión entre los encantos de L a k c 
Placid. 
Los que se van 
E l doctor Marcelino Weiás y su 
distinguida esposa. L u c í a Hortsmann, 
con sus hijos Nena y Marcelo. 
E l popü lar representante Estanislao 
C a r t a ñ á y' su esposa, Amelia Campos, 
dama tan bella y tan distinguida. 
E l doctor Rafae l F e r n á n d e z de Ca t -
iro y el licenciado Juan F . Edelmann 
a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas fa-
milias. 
Y el Cónsul de Holanda. 
¡ F e l i z v ia je ! 
Es el teléfono de 
LA flOR CUBANA ^ V n ^ f - I 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O , 120. T E L ^ O J í O Á-407C. 
Todos los dias tiene F L A N E S f r é s e o s , liochos a base de leche p u r a y 
hueros del pa í s , de primera. 
^ P A S T E L E R l A ^ d ^ j y r i m e r a clase. 
De !a firma del... 
( V i e ü e de la P R I M E R A p lana) 
San Jorge y desembocado en H y d o 
P a r k o en P iccad i l l y , y es t o d a v í a 
m e n o r el espacio f rente a l Pa lac io 
Real . 
Pero a d e m á a en este m é s de JuHo 
no se celebraba t an solo la f iesta 
N a c i o n a l s ino el p r i m e r a n i v e r s a r i o 
del p r i n e i p i o de la v i c t o r i a c o n t r a 
los P o d é r e s Centrales. 
Ese m i s m o Ala r i sca l Foch d i r á a l 
e sc r ib i r la H i s t o r i a de la G r a n Gue-
r r a : " L a ba ta l l a de J u l i o s e r á , com-.t 
para los alemanas en Le ips ig , l a Ba-
t a l l a de las M a j a e s ; p o r q u é j u n t o s 
peleamos franceses, ingleses, nor t t í» 
amer icanos , i t a l ianos , unidos po r los 
corazones y en contac to da codos 
Todos c u m p l i e r o n con su deber." 
Foch asegura que n i n g ú n d í a n i 
en n inguna ho ra tuvo duda a lguna 
que v e n c e r í a n los Al iados . 
E l d í a 14 de J u l i o de 1918 Poch f 
su Estado M a y o r estaban alojados en 
el Cas t i l lo de B o r b ó n , cerca del pue-
blec i to de M o r m o n t en el D e p a r t a -
mento de Sena y Marne . M i r a b a n ess 
<iTa a l t e rna t ivamen te a l r e l o j y a l 
Mapa de gue r ra , porque s a b í a n ca •!, 
con un m i n u t o de diferencia , c u á n - l o 
y d ó n d e iba a a tacar K i n d e n b u r g , 
gracias a los informes rec ibidos de 
los pr i s ioneros a l e m a n é s y de l o s 
aviadores de gue r ra . Desde él d í a 13 
de J u l i o s a b í a Foch e l d í a y e l l u g a r 
del ataque y hasta l a e x t e n s i ó n de l a 
•acometida, estaba e l ataque l a no-
che del 14 *e Ju l io . 
E l General d o u r a u d a t a c ó las avan-
zadas alemanas y co j ió p r i s ioneros a 
27 alemanes que d i j e r o n que la p r i -
mera ola de ataque alemana se mo-
v e r í a a las 3 de la madrugada del d í a 
15, y que l a p r e p a r a c i ó n de ese a ta-
que por l a a r t i l l e r í a e m p e z a r í a a l a s 
12 de la noche. 
De modo que F o c h se p r e p a r ó a 
ver ese ataque como quien lee en u n 
l i b r o abier to de antemano en u n a 
Pagina de terminada . 
Los alemanes q u e f í a i í dar BU g o l -
pe f i n a l cor tando en dos el a l a de-
V E L L O S Y 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
DstKato lafllolójlco Dr. Gastavo de los ieyes, K k ^ p ^ u n T u a J t r > **y 
— ¡Ay, señora! A mi no m í gusta ser chismosa; pero, 
¿sabe usted lo que me dijo la negrita de enfrente?.. . 
—No, no me diga usted nada. Ya usted sabe que en mi 
casa se recomienda y se practica el respeto a todo lo 
ajeno, y yo no puedo tolerar murmuraciones que, sobre 
ser de mal gusto entre personas educadas, me parecen 
tan censurables en quien les presta atención como en 
quien se hace eco de ellas. 
—TSÍ, señora; tiene usted razón. Yo sólo quería decirle 
que la familia de enfrente. íegun me dijo la negrita, to-
dos los días tiene grandes disgus-
tos a la hora de comer, porque el 
caballero dice que los manteles 
que pone la señora no son dignos 
de personas refinadas, y la señora 
contesta que no encuentra otros 
mejores. E l caballero, desesperado, 
va con frecuencia a comer fuera, 
y la señora queda llorando. . . 
—Bueno, hija, ya que no tuve m-ih 
remedio que oiría a usted, consi-
0 Jero deber mío poner paz en aque-
lla casa. Dígale usted a la señora, 
de parte mía, que a mi me ha su-
cedido lo mismo con mi esposo, 
pero ya llevo más de un año com-
pletamente feliz, porque compro 
mi mantelería en El Encanto y mi 
esposo está contentísimo, y dice 
que con un mantel tan blanco y 
tan brillante es imposible no te-
ner un excelente apetito.. , 
M a n t e l e r í a 
Desde $5.00 en adelante podemos ofrecer el m ' 
más extenso y más variado STOCK de J U E G O S DFM11^' 
TEL. Tenemos lo más modesto,' y tenemos tamV-
más rico y suntuoso. Lo tenemos todo. Cuanto ^ '0 
mantelería está amplia y brillantemente representé6 ^ 
nuestro imponderable surtido. 
* * * 
en 
Ademáa de nuestra gran variedad de J U E G O S D E M 
TEL ofrecemos nuestra externa colección de A i t i u V ^ ' 
COS, GRAN1TES, servilletas, tapetes de encaje T ^ 1 8 ' 
de repis y terciopelo, paños de vajilla, delantales * 
formes. . . Muletón, hule, protectores de mesa y ^ 
Estamos a su disposición, señora. 
vrecodido por tanques de g u e r r a ; 
i c n e t r a r o n é s t o s , p rec lp i tadamen 'e 
t n laq f i las f J é m a n a s y p rodu je ron 
en el las g r a n i -onfus ión , que e m p e z ó 
oesde l a m a ñ a n a del 18; ese d ia por 
l a tarde , amenazando el enemigo 
po r su f ren te y con e l f lanco her ido 
p r i n c i p a l m e n t e desde Soissons a 
c h a t e a u T h i e r r y , se v ió forzado a 
comenzar su r e t i r a d a a l t r a v é s de l a 
M a r n e y l a e v a c u a c i ó n da todo el sa-
l i e n t e . 
D e í d e él 20 fiif' echado a l otro l a -
do dpi r i o O u r c q d e s p u é s l a r e t i r a d a 
fué empellada y lenta , pero r e t i r ada 
y l f i n en toda l a l inea desde Reims 
hasti-, Soissons. en todos los ins tan-
t e s . 
L legado e l 3 de A g o s t o no habí'i 
ni u n solo soldado a l e m á n a l sur de) 
rio V é a l e y hab ian cogido los A l i ados 
30,000 prisioiiDroB, 600 c a ñ o n e s , 200 
lenzaoores de minas . 2,000 ametra-
l ladoras y el frente se h a b í a a c o r t ' i -
c'o a 45 k i l ó m e t r o s , causando t o d * 
esta f o r m i d a b l e o p e r a c i ó n u n golpe 
de es tupor en e l e j é r c i t o de los 
soldados y del pueblo a l e m á n . Que 
ya se v e í a n pe rd idos . 
recha de los Aliados, y a s í pensaban 
arrebatar a los Aliados de un solo 
impulso Reims, Epefnay, Chalona 7 
í . a s t a V e r d ú n ; y so p r o p o n í a n ' ro-
dear :i P a r í s por el Es te y dar un 
^olpo de asombro a la o p i n i ó n píl-
rillca 
M i s no s a b í a n los alemanes que 
desde Chateau T h i e r r y hasta Ion boa-
ques de A r g o n n é , Iban a ha l lar uní?, 
r e d ^ e n c i a formidable por las tro-
pas t t n numerosas como las suyas 
que eti ese espacio hablan concentra-
do 103 Aliados y sus asociados. No 
aabrfíln que entre Prunety y Main 
del Maíssl^nes jban a encontrar en su 
frente un v a c í e ; pero que d e s p u é s , 
en segunda l ínea , hab ía 14 divisio-
nes de i n f a n t e r í a al iada c o n c é n t r a -
l a s . Tampoco s a b í a n que entra 
Keíma y la Marne el General Ber-
thelot t é n t a 17 divisiones de i n í a i r 
t e r í a en la primera linea* con otras 
tres divisiones de I n f a n t e r í a y un 
tuerpo de c a b a l l e r í a de reserva; ni 
tampoco que en la margen izquierda, 
del Marne, entre ChatillonS y C h a -
teau T h i e r r y , t a m b i é n estaban colo-
radas cinco y media divisiones en 
i inea y tres y media en reserva . 
No s a b í a n los alemanes que en es-
ta segunda batalla de la Marne iban 
P luohar los Aliados hasta mor ir ; 
los Jtali^nos t e n í a n dos dirlstones 
en R c í m s , los Norte-americanos tres 
dlris'ones en Chateau Thierry . los 
l r g l e « e s cuatro divisiones a l este do 
Snlssons y los franceses 32 divisio-
nes pn todos esos frentes, Y sobro 
lodo ni pensaoan siquiera que entre 
Soissons y Chateau Thierry , d e t r á s 
de l a fronda de los bosques de Conr 
piegr.e y Vi l l e - s Couterets se iba a 
lanzar una tremenda contra-ofensiva 
que Sé b a h í a preparado durante va-
l i a s remanas. 
Nadu de esto sab ían , y lo demues-
tra que el dia de Julio por la tar-
de, en el frente del Genera l Gau-
raud se detuvieron d e s p u é s de nue-
ve h^ras de furiosos ataques, h a l l á n -
dose exhaustos dé fuérzas . llenos de 
•ansia y sorprendidos, y que en los 
frentes de los Generales Berthelot 
y D e r o u t t t é , aunque lograron loa a l ? -
tnaneí' pasar la Mame, se defendio-
r -.n en la noch^ del 17, cas i s in alien-
te; y que finalmente en la m a ñ a n a 
dé l día 18 cuando los Al iados ataca-
ron a su vez desde Soissons a Cha-
teau T h i e r r y el c h o q u é fué ráp ido y 
destructor como un rayo . Diez y seis 
dlvis'ones. dé las cuales doce e ^ n 
á a n r p s a s y cuatro de los És tadoa 
Unidas, fueron lanzadas como una 
catapulta por los g é n e r a l e s Mangüi 
y Dcfroutte sobre el flanco enemigo 
compuesto s ó l o de nueve divisiones. 
Mangift no preparó su ataque coa 
la ar t i l l er ía , sino que fué a l ataque 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *-*-***-**WJrM*WM*-jrM****-*'*'*r*-Sr****MjeW*-***M 
Del Episcopado 
Injusticia para con ia 
también una erniA <„i 
roapecto a la Iglestn y a J fl',^ N 
daos, amacios diooeaanos rt.h^-
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . — 
NO CONTIENE ALCOHOL E S PURAMENTE VEGETAL 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
.HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en s e d e r í a s , droguerías, farmacias y en su depósi to: 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í n e z 
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PROTESTA COLBOTITA » E 2 i E P I S C O -
PADO A L E M A N ' , CON MOTIVO D E 
PROYBOTAUA . SSPARACIOV DE I i A 
lObESTA T E L NUBVO ESTADO, 
CREADO OOX OCASION D E IM A 
OCE&KA 
4 1 
l i a «epa radén Mrla un crlnicO, 
E l ejemplo do Otró» Estados nos mues-
tra hasta quó extremos se llera al fin 
la separadfin de la Iglesia y del Esta-
da, y estad Reguros que aquí no so pa-
rarían *n barras. E n esos Estados hasta 
ln« parroquias son desposeídas do dere-
cho* y de bienes suyos que con tnnto tra-
bajo habían reunido y conservado. Las 
fiindádohos piadosas o han sido supri-
midas o, por lo menos, desviadas de su 
objeto. A las asociaciones religiosas que 
se consagran al bien público ocupándose 
de los pobres, de loa enfermos, de los 
niños ion la más completa abnegación, 
i cÉas rdenes religiosas qué tan de co-
razón amamos. Ordenés réllgiosas que tan 
dé cofnzAn nmamos, Ordenes de hombres 
y Ordenes do mujeres, se ais priva des-
piadadamente de suS bienes y medios de 
subsistencia. Amados diocesanos, ¿no es 
clérto que estas son crueles e impías in-
justicias? Pueblo catrtlict), apelamos so-
li-mnemente a tu eettlmonio; tales injus-
ticias ¿no claman venganza al ciclo? 
T 
Ofensa de Din». 
L a separación (de la Iglesia y del E s -
tado) «? un cMmen y un Insulto al Sc-
fior. E n su conmovedora despedida, en 
el transcurso de su oración de gran Sa-
ct-rdote para sus discípulos y para todos 
los creyentes, on aquella hora santa que 
precedió a la Pasión, el ditlno Salva-
dor recuerda la vida eterna que quería 
dar a todos los hombres, "Pero la vida 
eterna—son palabras del mismo Cristo— 
consiste en que reconozcan en Vos al só-
lo •'Dios verdadero, y en Jesucristo, al 
que habéis enviado." Esta vida eterna 
en la confesión de IHóS Padre y de su 
Hijo único, a la Iglesia la ha trasmi-
tido por los Apóstolf-s. Por ella fueron 
los mártires a la mmtte. Desde los días 
de Constantino, la crur, es el sipno ve-
nerado por excelencia. Los pueblos bár-
baros se inclinaron ante ella, y por me-
dbi de esta señal de la erbr fueron ini-
ciados en la moral y civilización cris-
tianas. Todos los progresos de la cien-
cia, del arte y de la civilización, todas 
lat obras de una caridad activa, están 
Indisolublemente unidas, al nombre de 
Cristo. Nuestra existencia nacional ha 
sido fundada y se ha robustecido por la 
sefíál de la cruí. Maldición si, en un 
T;i.nmento de trastorno y desvarfo, mues-
tro pueblo quisiera rechazar lejos de si 
y destruir lo que desde luengos siglos se 
¿'¡ró ante M y para bien suyo: L a cruz 
del Sálvador. Nüeslro pueblo acompaña 
con sus limosnas y oraciones a los mi-
sioneros que van tan lejos a ganar para 
Cristo y su Iglesia los puéblos senta-
dos aún oh las tinieblas y sombras de 
la muerte: i ¿llegará este mismo pue-
blo a esoamfilizarse del nombre dfc Cris-
to y nver?.Migarse de 1A Santa Cruz? En 
el asunto de la separación de la Iglesia 
y del Bstadd, so olee a nuestro pueblo 
romo antaño a los Judíos: "He ahí a 
vuestro rey"; ¿Atfererdse a gritar: 
"¡Quítalo, quítalo! No queremos que 
lelne entre nosotros"? 
i rodlga do9de-vüe8ytraDlnf¡nclaa^ 
ci-ola en el catecismo, en la nr^.U 
en la administración de los 
25 í ^ - t i l ^ í 1 * 9 i r o s o s F ú b & 
InMrucddnes, de los alien „ o„lltoI!l,, ^ 
Fia .como madre y , n a I f c 
ancla en \ 
Predlm 
la apacible I n t í m i d a r ^ c ? c & V ' 
da una de vuestras almas. X ' t ^ * 
tos medios na trabajado T truh.f 
vía en provecho vuestro, v W i > 
la slnoarldad y el honor l * 1 . ^ 
la fidelidad, el sacrificio y 
sr fortifiquen en vuestros c¿nion.?,,4,i 
noblezcan vuestro pensamiento n"ií* 
me nte BU mano atenta consoUd, ^ 
11#, fundamento de toda MI^IAIT' 
r a y amás áesfallece en el prohibí 
todas sus fuerzas lo que pndier 
tar nocivo al bien de los Ppueb „. 
oso no ha vacilado en aplicár el M!! 
a la llaga que amenaza con 1« mJ.?1 
nuestra familia alemana ,el culnihuí1 
conocimiento del vínculo matrmor¡,|¡ 
los atentados contra la vida en Z L ' 
También /rablaa en pro de lo» iSSS 
de la sociedad cuando manda a loi iS 
<nie obédezcan a sus padres y míaS? 
cuando ordena a los padres que (MM 
para con sus hijos una sollcitnj r a 
amor que llegue hasta el Bacrificio, ct¿ 
do enseña a los ciudadanos la fld»lldii 
la rectitud en el cumplimiento iTS 
deberes, y a los mlcmbro«i todoj d» li 
nación la paí y la unión mútun. Hií 
tas veces, apremiado por la npces'did i 
Estado ha venido a llamar a la« WM 
de la Iglesia. rogándnlA ¡\W g(, 
ver a fin do que su dulce mano mfon 
curar llagas terribles, su vor eoníolidci 
•levantar ánimos abatidos, fortlflíír «• 
piritas vacilantes, abrir comonéí üm 
y manos cerradas. L:) que el ElUdn m-
ca hubiera podido conseguir, la Iflm 
1ó ha hecho por él y por su bien. Am 
en esta guerra, amisos y anémico': li —. 
fiesan, ella ha calmado InconmeonnM 
dolores y provenido espantosa» miwiii 
tanto en quienes pormanecipron dmtf» 
de sus hogares, como tratándoM» te n 
sioneros ^n tierra exhnnjera. /.Yisfs 
como se la agradece? VerdadKiiiWt» 
terminada la guerra el Estado drtwí 
tener preocupaciones más nprcmianlH f 
más graves que esta de apartar (M m 
precio al colaborador de los díai nialoi 
Y si, como parece que «o prnrfctí, N 
llegara a despojar a la Iglesln ¡TÎ ID» 
va injusticia la que se cometeHiI Al* 
nns hacé pien años qu»* ŝ  ronfinuton H 
bienes de la Iglesia Católica «dutlfiidr 
a pobreza a los católicos d») li MM»< 
Con todo, el Estado tuvo cntonM» í* 
ciencia de que debía asegurar M» *^ I 
tencla por lo menos conveniente 11» W»-
nia frustrada de sus recursos mili nwwi 
ríos, Y por ello tomó a cnenti alpi-
nas pargaS de la Iglesia: esta» rarpi" 
obligan; un derecho uniTc-mlmente »• 
conocido lo proclama. Y ahora, ipretíí-
derfa el Estado recusar sencillainMte w' 
deberes? ¿Se colocaría brutalmenU <»• 
ra de todo derecho? ¿querría romp«P« 
vía unilateral sagradas conTencionrt 
no se pueden modificar «i™ Por "'--"t 
do de arabas partes? ¿Pretérdes» y 
los bienes do la Iglesia han «ido 
mente adquiridos? 
E l j>IARIO D E 14 MAM-
K A lo encuentra üd, « *»" 
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G r a n surtido en V E S T I D O S de T U L 1 
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C a m a y Corsets . 
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AííO UXXVU DIARIO DE U MARINA M o 18 de 1919. 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e C a m p o a m o r 
tnAOS lo» jueves-
Ifi d0 . anoche Campoamor, 
f? f ' . fun¿ final, J a ^ e s t r e n o de r ^ ^ c a t ó lá broma, peinaba 
V , , , cala una anim.c:rtn com-
B o lA concurrencia. 
v : ^ r ^ Añoras. América Rulz de 
pir* ^ ModJna de Rumstine. 
W ^ ' r l r r n de Vian^ll... Rosa 
> , He;Sndez GuZni"^ ^ ^ H ^ ' 
S^ell0,^a fiav de Pelliccr. Conchita 
V ^ Jiménez y Esther 1 . 6 ^ 
iir'i-ce/' ÍIP Silva. 
Fiienia Alvarez (i« la Car.. 
V -̂3 EltPs ^ngelita Rutó Quzn.án 
. d e F u ^ ^ e s Funiagalli de F r r -
S ^ B U S del concurso l .s jóve-
Gr^lella Calderón de Ca-
D e l 
!>« ^ f ^ r i ó n en Mlramar! 
;Q«é Rajo, ciue se exhibía 
^ (,!U rímera fué del agrado do 
•rTeZflínsas familias reunldaB 
^ d*l gran cine del Malecón 
lTelac7¡ic>3 Rivas y Compañia. rc-
de La Internarlonal ( N 
rPCríf?ca, pueden vanagloriarse 
¡ i l u s i v a de la valiosa pelícu-
!,.. repite hoy. 
» • • 
f l s dé las conmemoraciones 
S 4HP oSta mañana con pruebas a 
.'la vvuelvo ahora sobre el pvn-
J^ra anunciar una :iesta nacional 
del aniversario de la indepea-
, d de la República de Colombia, 
^celebra el domingo. 
n» vuolta. 
r doctor Armando Crucet, que se 
. ntraba en el Norte, esfá de nue-
^ntre nosotros desde hace algunos 
t¿cib.a mi bienver.idf 
« « * 
Mrcta. 
a del l'arque Mendoza. 
rrerá, María ^anello d» Gutlérroz, 
Paquit-i Morales de Rodríguez Cáce 
res, Mercedes (Escobar de Trtay, CUCA 
FontanJUs de López, Joeefina Sando-
vai de Angulo y Grazlella C-.rrerá de 
Sedaño. 
Entre las señoritas, las de Vlanello. 
las dos bellas hermanas SaraL y Ra-
qu?l. 
Aida Lámar, Aguedita Medina. Nina 
Carballo, Florinda Mena, Graziella lo-
zano. Caridad Fernández Marcnné, Ma-
ría Vidal, María Lámar y Cannelína 
Gelabert. 
Y María Lozano y Lucía Ve la . 
Se er.í ¡be hoy E l diario de una nn» 
dré, por Violeta Merserau, en la tan-
da de las 5 y cuarto de la tarde y de 
las 9 y media de la noche 
Y maQana E l tl»io del amor en la 
tanda elegante de la tarde. 
Tan favorecida los sábado», 
d í a 
L a ofrece en la noche, a eicita* 
c;ón de vecinos incontables, la popu-
lar "Banda Municipal. 
Primera de los viernes. 
« * « 
Y . . . hasta L a Tropical. 
Salgo ahora para el almuerzo a que 
ha invitado a los cronistas la Compa-
ñía Nacional de Planos y Fonógrafos 
celebrando el primer aniversario de 
su fundación. ' 
Estará animadísimo. 
Knrff,oe V'ONTAMLLSU 
C U B I E R T O S 
GARANTIA DE 25 A*OS 
MODELO "ANDOVER" 
Cucharas rnewi, docena fT.̂ O 
lenedoros mssa, docena. . . . 
CucbiJloB mesa, docena. . . . 
Cucharab postfe, docena 
Tcnedoros postre, docena, j . 
f'uchllloa postre, docena. . . , 
Cuchara» para te, docena. . . 
Cucharas para moka, dócena. 









" L a C a s a Q u í n t a n a " 
iTer.lda de hyJa (antes ffallano) 
11-16. ¡« Icfcno A-42€4. 
L A P A Z 
reina e n e l h o g a r \ c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
porque t o m a n e i s i n r i v a l c a f é d e ' " L A F L O R D E 
TIBES", R e i n a 3 7 . T e l é t o n o A - 3 8 2 0 . j 
Hilos. Y sobre todo, para los hom-
bres. 
L a mujer es raro que se aburra. 
(¡cuidado> señor linotipista, no vava 
' c. a Irocar el verbo en nombre!) La 
uit&i yendo al templo, o rezando en 
caba ante la imagen que compró i 
Santiago Ramos en él 91 de O'Reilly-
otra, afanándose en devolver a su? 
cabellos el color t!e la juventud, con 
le célebre Tintura Josefina de Ga* 
liano 54. Esta, contestando al novio 
con una letra preciosa y una orto-
grafía horrible. Aquella esperando la» 
flores, el ramillete de flores que por 
encargo del novio le envía la casa 
de Lftngwith desde el 66 de Obispi: 
o abriendo el presente que le envía 
el mismo (no el Obispo, ,sino el no-
vio), y que resulta ser jabón y polvi-a 
"Hiél de Vaca", de Cfusellas. 
Todas lo pasan entretenidas. Pero, 
¿nosotros? Nosotros nos aburrimrs 
soberanamente. Sobré todo, si no te-
nemos novia, ni hacemos política, H 
le tiramos de la oreja a Jorge. iTr<s 
días! ¡ ¡ ¡Horror!!! 
ZAUS 
El amplío dei tiempo, l.xaminemos] 
fien cuánto tiempo hornos perdido y pro- ! 
(iremos empU-ar crtetlaaauiente el <iue: 
ios resta de vida, que ;isf, al menos, ha- • 
> una ¡v-sóa para esperar que Dios nos \ 
I<rdon«. Tnbajeinos en el negocio de ; 
jiestra salvuridn sin mis ik-inura. Los ' 
M tnnto nos pagamos d'; negociantes, l 
ioa fl Único neyocio positivo, eij 
unicu qnc nu caduca, quo no tiene qni'"- i 
Ins, qne da la jja;; y la trunquilidad, | 
rti la quitarlas. ristorcMnonos cuan-j 
lo podamos «i usĉ m iir nuestro porvenir; i 
urv DO .dvidoinos (|ue on ese porvenir! 
hjdos ctapaa: una di> 10, 0̂, DO. 50 años; ! 
(tn lino (hirará sien.) ve y v. la que da-. 
Jw el nombre de eternidad 
MttiUsñana, San Vicente de Paúl.! 
Su. Avsenic conlr. y Stas. Aurea,' 
Jwa y Rufina, vgs. 
Iie$j|(/s tk- -üías'. Parí, loe Vicen-
le») aedla do;;eii;. de corbatas ingle-
tas c iin gíegante bastón di- caña de 
Uotla cou iiitru8t,;j.cionee de plata u 
ITC-LU Ruaquella, lus de Obispo 
Riíá lot Arsenios, un buen reloj 
rao de las llamados Lohengrin, unos» j 
-Sos, una leontina, un alfiltr de cor-
2̂, etc.—joyería de Juan R. Alvafs^ 
CompaüiH: Riela 117. 
^ra lar Áureas, un lindo sómbre-
l e áurea paja inglesa, primorosa-1 
îte adornado, de lob. (iue hoy so 
Ĵ n éii las playas de Europa—La 
«""í, 33 de Neptuno. 
Para las Jusías. Jerez Quinado 3u-
jfrior, Moscatel Ambar, Sobreasada 
Mallorca (¿-/Longaniza de Vich y 
Oripiñas tostado en el HOFtóL.— 
14 Flor de Cuba, S6 de O'Reilly. 
' para las Rufinas, si son mad'" ti 
el Cuidado de las Criatv.-
L i Xlñ03' por Kilmer' o Los Pe 
«nines al Sol, por Leo.—Librería 
gantes. Gallano 62. 
'̂emerides de mañana.—108. E l gt-
"«N Cagtafios. al frente del ejérc!,..o 
ÂndaiuC{a) derrota a los franceses 
^ B»llén. 
. ^ « K De fiesta. No vienen más 
síbad *, 11535 se8uidos do holgork/: 
k T*i omn>go y lune9- E l que quie-
que avise. Ahora bien, ¿q'ié 
1 lo dift 6908 tres días? Porque esto 
Jírton (le resolver para los q'i''-
^ecemos a la clase de marmo-
E s L * U A 3 A R 1 3 T ' 0 A O ^ A . S 
m m D f e P A R " r A M B . N T O D E : C O P 3 E : S 
A L M A . G £ r i & S • & P i n D E : S I O L O 














Tuscan, de Mobila. 
I-iilr Oalks, de EÉ. Uü. 
María Tercsft, de Rnntartdér. 
l'rinrenton, d« Baten Kouere. 
Monterrey, de New York. 
"Wacouta, (1* Vcracnir.. 
KoRer do liluria, de Barcelona. 
Jlelna M. Cristina. 
V,>iiezia, do St. Naíalre. 
l.ake Fellclty, de New Tork. 
Antonio L^pez, de Barcelon» 
r.llis, de New Orleans. 
l.ake Weir. de New Yofk. 
Planfleld, de Boston. 
Miguel M. IMnillos, de Cádir. 
Frederlc A. Duggan, Bueno» Aires, 
Antonio López. 
I.ake LOUÍÜP. dé New York, 
Saldrán. 
Coppennme, para Colfln. 
San .Taclnlo, para Veracrus. 
Infanta Isabel, para Vigo. 
Watíouta, para New York. 
Monterrey, para Veracruí, 
8an Jacinto, para New York. 
Chalmette, para New OrleanS. 
Reina María Cristina, para Cotunt. 
Venezia, para Veracruí. 
Rogcr de I.lnria, para New Orleana. 
Antonio Lrtpez, para Veracrur. 
MffuC) M. Pinülos, para Canarias. 
Amonio L6pez, para New York. 
D E L A M B I E N T E P R O V I N C I A L 
En Sagua la Grande se trata de fun- tratado y exteriorizado públicamrnto 
dar una Biblioteca Pública, i en épocas anteriores. 
A este respecto é l diario l ¡n Patria i No hace mucho que esta Ifteut»» no-
escribe: ; cesidad obtuvo de la Cámar? Muni-
"La idea de que en Sagua se esta-' clpal merced a elementos iatelcctua' 
blezca una Biblioteca Pública, so ha | les encariñados con tan hermosa fina-
T E M P E S T A D D E R A Y O S 
{l4toParece un matrimonio m^l llevado cuando "tira la cuchara y rompe el 
La suerte es que nosotros venuemos baratísimo loaa y cristalería. 
lidad, una atención feliz i l abordarse 
que los seiscientos pesos dados para 
este -propósito, se emplearan on la ad-
quisición de los enseres tnái precisos 
para la Biblioteca, tales como mesas, 
estantes, sillas, etc. etc. 
! Ello nos parece lo más acortado, 
porque no obstante lo exiguo de la 
cantidad, con la promesa hecha por la 
institución Oña Ribalta, on el sentido 
de pagar durante un año el alquiler 
' de! edificio donde se sitúe el estable-
! cimiento indicado, unido ello al valio-
so y extenso número de obres que la 
iniciativa partiaular ha donado y íe-
guirá regalando, se podrá, no nos ca 
be duda, implantar la Biblioteca Pú-
blica en Sagua, llamada a dPundir la 
cultura, reportando así, en el orden 
moral, la obra de mayor alcance pro-
gresivo y que pueda aspirar una co-
lectividad, porque sabido es que d 
adelanto más positivo estriba, preci-
samente, en la generalización del sa-
ber." 
Obras, obras son amores... 
Matanzas puede enorgullecerse de 
su Biblioteca; Santiago de Cuba lo 
mismo, ¿por qai* los Municipios mAs 
florecientes y más populosos no acó 
meten la fundación de Bibliotecas Mu-
, nicipales? 
E s tan poco lo que tienen que agra-
decerles la mayoría de Ies pueblos a 
sus ayuntamientos... 
v O C 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S Í S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos les 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niflos. 
DE VENTA EN TODAS L A S FAR/WACIAS 
P R E P A R A D O P O R L . T H Q M A S , P A R I Q 
P i d a el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
Muestro surtido de vajiiias inglesas decoradas, juegos de cristAler;a 
|PWt.fl0r«r 
'loriT^ f.6 aluminlo y corriente, etc., le sorprenderá por sus precloa 
le iy«íl —lcll'*> macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Ĉ 2T$REI>A, 19' SI ARKZ X MENDEZ.—TELEFOJíO A-M8Í. 
MERCADO NEOYORQUINO 
P a r a e l 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay mî y finos, con magninoas 
reproducciones de cuadros ar.tiguos y 
famosos. Pinturas delicadísimas. E l | 
varillaje muy bien acabado, haciendo 
el cierre suave y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o m -
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
^ L a Complaciente 
9 9 
" L A E S P E C I A L 
L ó p e z y S á n c h e z 
Obispen 9. Teléfono A-2872 
C 63C9 alt. 10t.-17. 
^ York, Juuo. 18 
THE CtBA CANJE SCGAR 
-.Rieron ayer lOKnft 
^^ieron tamhi6« ^ «poones comunes con 2^ puntos menos. 
mD16n do8 entero» e n una renta de &,500. 
l'ork. uJIio, 
1:(>S BONOS O E IMA HBai iTA» 
18. Cotitación de ayer. 
33 i 
Metory, del. o|0 
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Las tela* de verano mán nuevaB, en los colores más elegantes 
y combinaciones más caprichosas, tienen qwe ser necesaria-
mente compradas en 
L A R O S E T A 
VOILBS FRANCESES 
T E L A S SUIZAS 
MUSELINAS BORDADAS T 
SEDAS DE GRAN FANTASIA 
EN LOS COLORES, OBRAS Y LABRADOS MAS 0RIGINALL'J. 
L A R O S I T A 
TEJIDOS, S E D E R I A t CONFECCIONES. 
A T E M B A B E ITALIA, 7T. 
C59Ó6 «Jt. 
Sin que tengamos que esforrarnos 
en revolver canjes, léase lo que encon-
tramos en E l ComercJó de Cionfuegos: 
"Gn cuatro años de presupuesto 
municipal, que alcanza a mis de dos 
millones do pesos ¿qué obra digna de 
Imoncidn ce ha realizado en la ciu-
dad? 
I ' Ahora pongamos los gastos" d? re-
! presentación a veinticinco mil por 
í año, en cuatro años son.;; cien mil!! 
I Pues había suficiente para un mer-
cado y un cfimenterlo, que bastante 
' falta nos hace, porque los que hoy te-
nemos es una vergüenza para Cicnfue 
gos. ¡Como que esa es la exclamación 
que hacen los extranjeros que nos vl-
i sitan!" 
Ya propósito del estado alrunos 
de los cementerios del interior 
E l Sol de Marianao, se queja dolo-
rosamente y dice: 
"Un triste deber nos condujo el 
otro día al cementerio de esta locali-
dad. Como vecinos de aquí nos dió 
vedgüenza el estado en que se en-
cuentra aquel lugar: los cadáveres 
insepultos, la yerba dominando el 
contorno de las tumbas. des?.ceo. mi-
na; un abandono, en fin, que oprime 
y repugna. 
Aquel espectáculo era un mentis r e 
tundo a nuestra capacidad para go-
bernarnos; (no tanto, colega) uno 
más, porque !as poblaciones sin par-
ques, sin sanidad que vele eficazmen-
te por la salud moral y la vida de los 
ciudadanos, sin jardines, sin música; 
con sus hospicios en miserable sitúa 
cón y sus escuelas sin elementos de 
enseñanza ya eran hechos nefratlToa 
de aptitud"... ) 
También Heraldo de Bayamo se di-
rige a los municipios de aquella flo-
reciente e histórica ciudad en doman 
da de atención y dedicación mayor 
al cementerio general de aquel tZ-nni-
t l CanuiaríiCTano, trata de un -tema 
simpático: el del arbolado en las ca-
rreteras. 
E l colega inicia una campaba a ver 
si logra ver sembrado de ártxdes ol 
bordo de las pocas carreteras cama-
geyano a fin de que ofreflean som-
bra al caminante. 
También dice que ello sería "una 
prueba de nuestra capacidad para el 
gobierno propio." 
Dejando aparte lo de que la capaci-
dad para el gobierno propio no es tó-
pico que debemos abusar de él, pues 
es de mal gusto que achaquemee a 
cualquier deficiencia o a la falta de 
iniciativa la incapacidad, dejando 
aparte todo esto, reproducimos con 
gusto lo que E l Camagüeyano dice a 
cor.tinuadón: 
"En efecto, tenemos muy pucos tra-
mos de carretera en esta olvidada pro-
vincia, apenas las necesarias para que 
se pueda decir y hasta cierto punto 
con poca fuerza, que en Camagüey 
hay carreteras y esas pocas que tene-
mos, apenas si tienen arbol.iio, no 
porque oportunamente se dt-jara de 
sembrar, que noticias tenemos de es-
fuerzos realizados por dotar muestras 
carreteras del correspondieníe arbo-
lado, sino porque manos inconscien-
tes unas veces y descuidos inca lid' 
cables otras, destruyeron la mayor 
parte do los árboles que con 'al fio s t 
sembraron. 
Y decíamos que era necesario sem 
brar árboles en nuestras carreteras, 
para que dieran su sombra agradable 
al caminante y para que los extran-
jeros que nos visitaran rieran que 
éramos un pueblo digno d# la TfbíTtail 
que nos legaron con sus saorificio^ 
nuestros abuelos y nuestros padres, 
porque precisamente una de las con 
quistas más grandes de la libertad, a 
el derecho al respeto ajeno, derecho 
que todos queremos tener, pero que 
raras veces observamos." 
No vemos tampoco la ivdaciún entre 
la necesidad de sombrear fad carrete-
ras y lo del dedecho al respeto ajeno. 
Anotemos sin embargo nuestris sim-
patías por esta campaña de se mbroar 
las carreteras con árboles y aun po-
dríamos extenderla a una mayor pro-
paganda en pro de la repoblación fo-
restal. 
I n f o r m a c i ó n 




Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vncuro 182 
Idem de cerd?. 112 
Idem lanar 33 
237 
Sa detalló la cara* a los siguleutea 
i recios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, t 
4S. 60 y 51 centavo». 
Cerda, do 70 a 75 centavos, 
janar. de 70 a 7? centavos. 
Resc-s sacrificadas hov; 
MATADERO D E LÜYANO 
Ganrdo vacuno 71 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 00 
81 
Se detalló la carne a los siguientes 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 50 a 65 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
socios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavoa. 
Se vendieron las ¿araea benr**""1-
LA Y E M A E 5 P I E 
Los precios qve rigieron hoy en los 
corrales son tig siguientes: 
Ganado vacno- a 13, 13.1|4 y 14 
¡entavos. 
Cerda, de 19 a 21 centavos. 
Lanar, de 15 a 16 centavas. 
Sebo Refino 
Se r2ga en riaza el quintal de se-
bo rtt'no entre 12 y 14 pesos y el 
corriente o de segunda entre 10 y 
í2 pesos. 
Huesos 
Gotease la U.noiada de huecos co-
cientes do 16 a 17 pesos. 
Tancaje 
Se jaga la tonelada de tancaje con-
oentrfdo entre 10 y 100 pesos. Hay 
cuenac ofertas de los vendedores en 
plaza 
Sangre. 
L a tonelada Je sangre concentrada 
i f cotiza en este Mercado de 100 a 
120 pesos. 
Peznfias. 
Se pagan por tonelada de 17 a 1S 
pesos. Hay pocas existencias. 
Crines 
Se paga el quintal de chines de res 
'jn plas'a de 18 a 20 pesos. 
L A PLAZA. 
Envidas de ganado 
En el v.'.pv "City of Phaladel 
phia' que enlrC ayer een este puer-
to, proceder.ie de Key West, llegi 
'••na expediciót: de 260 reses florida-
ñas flacas con destino a la casa L i 
Kes. 
Para la mis.iia se espera esta tar 
Je un tren de ganado vacuno proce-
dente de Caroagüey. 
C o u r r i e r des E . U . 
Esto semana lo on francés, publica 
lo» sucesos ocurridos durante la 
semana y además publica l a s 
mejores novelas. So hacen sus-
cripciones ea "ROMA"* de Pedro 
Carbón, O'Reihy 54 esquina a Ha-
bana. $2.00 ¡.res meses. 
P A R A S A Y A S 
Gabardinas, más de 60 dibujos, lis-
tas, franjas, cuadros e infinidad d-
estllcj caprichosos. 
Hay muchas novedades. Vean sus 
rrecic s. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Companario 
44 f f 
E l N u e v o A l m e n d a r c s 
Fábrica de Mosaicos Modernistu, 
de DESCAMPS, GARCIA Y a . 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres Joyas y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
WEPTTNO T AMISTA» 
TELCFONO A.437Í 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ya Burgló la crlsla ministerial en E s 
paña. Las izquierdas ganaron la batalla. 
KelicitámoslaB por ello. L a tarea que se 
Impusieron, de combatir a sangre y fue-
go el Gobierno del señor Maura, dióles 
el resultado apetecido. 
Ya los liberales están otra vez en ca-
mino de asumir el Poder. En este caso 
fueron para ellos poderoso auxiliar las ix-
quierdas antidinásticas. Los monárquicos 
que acaudillan los señorea marquí-s de 
Alhucemas, ;onde de Romanónos, Alba y 
Gasset, deben estarles sumamente agra-
decidos a republicanos y socialistas. Y 
unos y otros ban de estar satisfechos de 
su obra. Ya cayó el Gobierno maurista. 
Cierto que en pie quedan los problemas 
que, como los sociales y económicos, afec-
tan a la entraña de la vida nacional; que 
permanece amenazante el bolshevikismo en 
la reglón andaluza; que adquiere carac-
teres . de gravedad extrema lii agitación 
obrera eu Valencia; que se reproducen 
los asesinatos de industriales en Barce-
lona. Pero.. . ¡ ¡cayó Maura!! Y ante esa 
frase, mágica como varita de bada, pre 
páranse las izquierdas a hacer la fellci 
dad de la nación. 
No sabemos a estas horas quión asu-
mirá el Poder. E l señor Dato, a lo que 
parece, niégase a formar Gabinete. O no 
le inspira confianza la mayoría, o teme 
ser víctima también de las iras izquter-
riistas. La panacea que cure todos los 
males nacionales creen poseerla los l i-
berales. Para eso se unieron. Y. ya unidos, 
dicen que la mayoría parlamentaria es 
suya. Y aún agregan que cuentan con la 
simpatía de republicanos y socialistas. 
E l caso es curioso y ciertamente no se 
da todos los días. ¡Los enemigos del ré-
írimen glmp.itizando con los que se lla-
man sostenedores de la Monarquía! L a 
'óglca permanece escondida. 
Intentó el Gobierno maurista dar solu-
ción a los problemas económicos y so-
ciales. Para ello presentó leyes como la 
de la sindicación forzosa. Pero el Parla-
mento fuéle hostil en todo, i Cómo tole-
rar que un Gabinete tildado de retrógrado 
y reaccionario legislara en la cuestión 
• después para las izquierdas, si los mau-
ristas se les adelantaban en el camino 
Itse de protección al obrero? Quiso ei 
' Gobierno caído conceder la autonomía mu-
' nlcipal y la universitaria. Tuvo el propó-
| sito de confeccionar unos presupuestos en 
i consonancia con las necesidades de la mo-
I dorna vida nacional. Nada de eso se le 
¡ dejó hacer. Lo prlmtro era acabar con 
' la vida del Gabinete. Después se arregla 
'rían esos asuntos... 
Pues bien, ya cayó el Gobierno, ya los 
Mberales están en condiciones de conver-
tir a España en una pequeña Jauja, ya el' 
estorbo ha sido eliminado. 
Ahora bien, dado caso que los libérale^ 
asuman el Poder, no es presumible que 
subsistan las actuales Cortes, a las que 
calificaron de facciosas, sin que ésto fuera 
obstáculo para que por todos los medios 
se procurasen, esos mismos liberales, to-
dos cuantos puestos en las mismas pu-
dieron conseguir. Pero si las Cortes sor. 
facciosas, lo mismo lo son con un Go-
bierno conservador que con uno liberal. 
O son facciosas o no lo son. Y si los 
que las calificaron de facciosas van al 
Poder, deben disolverlas y convocar otras 
inmediatamente. De lo contrario habrían 
dado la razón al Gobierno maurista. Al 
pala no le hará mutha gracia que ten-
gamos volver a sufrir los trastornos que 
unas elecciones traen consigo, ni los tiem-
pos son los más a propósito para ello-
pero ese debo ser detalle de poca, monta. 
; Tantas cosas se hacen que a l país no 
le gustan! 
No tenemos datos suficientes para juz 
par la actual crisis. Ya la explicarán lo< 
llamados a hacerlo. Y mientras tanto, 
preparémonos a presenciar los aconteci-
mientos. 
Que muy bien pudiera suceder que lo 
que ahora las izquierdas creen de color 
de rosa se les torne obscuro y que el Po-
der pase a manos que a ellos les resulten 
menos gratas ailn que las del señor Mau-
ra. Porque en España hay algo más que 
izquierdas y derechas. Bien claro lo dejó 
sentado el ex-ministro liberal, general 
Aguilera, en la carta que dirigió al señor 
obrera en sentido tan ampliamente 11- Marqués de Alhucemas anunciándole su se 
bcral como era esc? ¿Qué iba a quedar paración del partido demócrata. 
infonnación Cablegráfica 
(Viene de ia P R I M E R A plana)" 
nan que ej estado del enfernu. es crí-
ti( fi. 
de n i ñ o s en Europa son alimentados 
por la Comis ión de Auxilio America-
na . Ifcta obra prolmblemente continua-
rá comu niin Sanidad part icular ame-
ricana, añil d e s p u é s íjne termine sn 
labor c! comisionado nmorlcano de al i -
monfos MI ElliropR. Hay snlicvatoM yí-
reres en existencia para continuar la 
E l Conde de Holienzollern, como se! dlstrihucion de ellos d u r m í e varios 
nombro ahora, apenas sale de sus ha- n * * ™ L o s 1>WI<OS Qne vinieron 
bUaclones v raras veces departe con a Enropa como Herbert l í o o v r r . creen 
sas amibos. 1 í lue e"ns podrán obtener SMficlentcs 
E l citado p e r i é d k o dice qne el C o n - ; f « n ( , o s ^ particulares para tontinuar 
de pasa muchas horas, re/an-lo y «nie alhnontando a los n i ñ o s (odo el tlem-
eaando habla prefiere hablar de asun P0 (luc *™ necesario, 
tos relieiosos. F l ex Emperador da I 
muestras de ser presa de "profunda B U Q U E S A E E M A ^ F S E N T R F G A D O S 
a fecc ión nen iosa ." ^ L A E N T E N T E . 
L a ex Emperatr iz e s tá tan Aliebran ' Ber l ín , julio 1S. 
fada de salud, (iiic quizá tenga t/ue Kn Hamburgo se ha anunciado oli-
Tolver a Aiemania para someterse a ™»lmp"te q « e ÍM> barcos que pertene-
tratamiento para contrarrestar los cer' a dl(,,,(> P W í t o 7 tienen nn.i 
efectos de la antiírna dolencia car - 'opacidad de 1.162 000 metros -úMcoé 
diaca que padece. , hfl?' s'<'<' entregados a las naciones de 
j la Entente. De estos barcos 3 ! eran 
C A ^ 0 \ Q U E NO 11UP.0 T I E M P O D E de la Propiedad de la l í n e a Hnmbur 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
Cordobán y piel de 
caballo, la moda 
de la estación. 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
Apartado 936. H A B A N A . Teléf . A . 2 9 8 9 . 
U T I L I Z A R L O E N L A G U E I S K A . 
P a r í s , julio 18. 
IÍ07 dec laró M. L . Bouifreois, in . i 
ffeniern jefe d^I Departamento de Ma-
r ina ante la C o m i s i ó n de 1". Cámara í 
de Diputados, que e s t á estudiando el 
a s n n t » de Brley , y dijo que cuaiuU» 
el c a ñ ó n a l e m á n de larga distancia 
bombardeaba a Pares , é l había inyen-
IÍKIO un c a ñ ó n con alcance de cien mf-
lií's, d cual pod ía emplazarse en una 
hora. 
gaesa Americana. 
L O S P I M S I O N E R O S A L E M A N E S E N 
F R A I Í € I A . 
Berna, julio 18. 
S e g á u despachos o b é l a l e s recibido? 
do Ber l ín , en Alemania se espera qu< 
los prisioneros alemanes re<rresarán 
de Eranc la a mediados de Agosto. D i 
cese que dichos prisioneros regresa 
ráu a Alemania por vía de Suv' i a ra 
i zón de dos mi l diarios. E l n ú m e r o de 
do combinar sus Intereses, estobieclen I 
1 do una gran empresa. Sus acciones i 
se e m i t i r á n fe acuerde con el métodc 
que emplean las fábr icas a m e r l e a n a » j 
de la United States Steel Corpü«*atitui. 
L o ?ínico que queda por hr.eer e s ' 
acordar el precio del mineral de las I 
minas de Brley y del Ducado de L n - ¡ 
xemburgo, las cuales f i r m a r á n parte 
del nuero trust. Pero esto no t a r d a r á 
macho. 
H U E L G A D E L A B R A D O R E S Q U E S E 
D E B I L I T A 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
del actual en el Palacio del C e n f o 
Gallego. 
Se encarece la asistencia a loa se-
ñ o r e s asociados. 
NUEVO ABOGADO 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
F ies ta en perspectira 
L a S e c c i ó n de Orden y Recreo 
! la "Colonia E s p a ñ o l a de Cuba" con 
topenhafnic, ja l lo 18. j t i n ú a dando muestras de gran act 
J a inpelga de los obreros tffincolas i y j , ^ 
i prisioneros alemanes que a ú n quedar, 
en poder de los franceses asciende a 
i tÓO.OOO. 
I I . Bourgeois a g r e g ó que h a b í a pe 
dldo a Albert Thomas. en aquella fe-
cha Se» retarlo de Municiones, e l bom-
hardeo de las fábr i cas de hierro d » j FT r - C T i ^ n TÍF P O M F P W I * 
Brley, > m e <e le había pedido que, p L ; , • A1|)()1cI)t P 0 M E R A N 1 A 
hiciera (os planos de un c a ñ ó n de1 , -e^ ,"» Juno ,8* 
l a i c a distancia. Mani fes tó a d e m á s que1 1 os eiudadanos han Iniciado una 
gns proyectos habían sido lleyados d« eontra huelca en Sttettin, como pro 
ana c o m i s i ó n a otra y que la orden testa de la huelga que p a r a l i z ó las 
para qne se fabricara e l referido « v (íe comunicaciones en dicha clu-
rñón no se dió hasta febrero de 1918, Todos los establecimientos, inclu-
y one cuando se t e r m i n ó el c a ñ ó n r a sos ,os v í r e r e s , farmacias y cocinas 
se había lirmado el armisticio. 
O P I N I O N E S O P U E S T A S 
Londres iuí io 18. 
e c o n ó m i c a s so hal lan cerradas. Tos 
m é d i c o s se niegan a asist ir a los en-
fermos: la planta e l é c t r i c a y el g a s ó -
metro SÍ; han cerrado y rar los pozos 
X a c a m p a ñ a del E m p r é s t i t o de la s,tua<Ios, en distintas partes de la ciu 
Yicforla no ha dado el resultado que 
se esperaba, scfirún dicen varios pe-
r i ó d i c o s de la m a ñ a n a . Otros, sin em-
hargo, aceptan las manifestaciones 
lieclias por Alisten Chamberlain , S e 
eretarlo de Hacienda, en el sentido de 
que "teniendo en cuenta las cireuns-
laneias, e! resultado ha sido muy sa-
tlsfaitorio.*» 
l . A A L I M E N T A C I O N D E L O S X I Ñ O S 
V I C T I M A S D E L A G U E R R 4 , 
P a r í s , julio 1S. 
E n estog momentos cuatro intlIoneM 
dad e s t á n completamente secos. 
L o s obreros ferroviarios amenazan 
con extender la huelca a Stralsund. 
L A P K O X I M A P K O D l C C I O N D E A C E -
R O E U BKL61CÁ. 
Bnise las , Jul io 18. 
De la«i ruinas de la Industria de 
acero en Bé lg i ca , que fué s i s t e m á t i c a -
mente destruida por los alemanes 
s u r g i r á una de las combinaciones m á s 
grandes de acoro. Diez o doce do las 
corporaciones m á s fuertes, cuyas fá-
bricas fueron destruidas, han acorda 
J , 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
i 
en el distrito de Erauzburg se e s t á 
debilitando, debido a que las tropas 
que ocupan las tincas e s t á n obligando 
a los obreros a que reanuden sus fae-
nas, s e e ú n noticias recibidas aquí de 
Greí f fwaldi proTlncla de Pomeraniaj 
Prusfa. 
Quince miembros de la e o m l x l ó n del 
gremio de obreros han sido detenidos. 
C A R T A A T R I B U I D A A L E X K A I S E R 
A L E M A N . 
Ber l ín , julio 19. 
Una carta escrita por el ex i m p e r a -
dor Guillermo con fecha fíS de julio 
de 1014 y dirigida al doctoi v<»n Beth-
mann Holhveg, en aquella fecha can-
ci l ler a l e m á n , se acaba de publicar 
aqnú L a carta dice que d e s p u é s de 
haber le ído la c o n t e s t a c i ó n de Serhlh 
a l ^altliaatadf'* a u s t r í a c o , é l opinaba 
que todo lo que h a b í a pedido Austr ia 
le le había concedido y qve por con-
siguiente no había motivos para de^ 
c l a r a r la guerra. Sin emliargo, agre-
ga, "como los serbios son " o r h í n t a l c s " 
y no se les puede fiar, los a u s t r í a c o s 
deben ocupar a Belgrado hasta que 
los Serbios cumplan sus promesas.'' 
" E n estas condic^ones,', 'dice e l E m -
perador, "yo e s t a r í a dispuesto a con-
cortar la paz entre Austr ia y Serbia." 
C O N C L U S I O N D E L A Í T N S l KA T E -
L E G R I F I C O - S U B M A R I Ñ A . 
Washington, julio 18. 
L a s censuras de cables en los E s t a -
»os Unidos t e r m i n a r á n a las peis do 
la tarde del día 23 del mes actual , 
s e g ú n anuncia la Junta del Censor. 
Apenas tomaron p o s e s i ó n de s i » 
cargos los nuevos miembros de la 
misma, comenzaron a laborer, y moy 
en breve se p a l p a r á n los resultadas 
de ello. 
Y , decimos esto, porque en la ÚU -
nía s e s i ó n celebrada por la S e c c i ó n , 
se t o m ó el acuerdo en firme, de ce-
lebrar una gran verbena en el " R e ' 
creo de B e l a s c o a í n " , el d ía 16 
Agosto p r ó x i m o . 
A l efecto, y a se han nombrado l^.s 
comisiones organizadoras del . festi-
va l , que han quedado constituidas 
del siguiente modo: 
D i r ' ^ i ó n : Don Rogelio G o n z á l e z 
P é r e z . 
Programa: don Narciso P é r e z y Pc-
rez, don Benito Quevedo y don Josí? 
López Cadena. 
M ú s i c a : don Juan L . Alonso, d^n 
Antonio Vázquez , y don Amadeo Ro-
drigue:!. 
Distintivos: don Is idro G o n z á l e s , 
don Rosendo Revi l la E s c a n d ó n y don 
D.miel Noriega Morante. 
Adorno y G u a r d a r r o p í a : don Juan 
Monserrat. don Marcelino Fernán-k-? 
y don J o s é Gómez Lónez . 
Elementos todos activos y entusia?-
tas, y y a duchos en la organizad 5r! 
de esta clase de fiestas, nuede ase-
gurarse, pues, que esta verbena de la 
"Colonia E s p a ñ o l a de C u b a ' habrá ne 
ser un é x i t o en todos los ó r d e n e s 
E l pasado mes de Junio, tras b: i -
C U R A j l iantes e x á m e n e s , que le han val lan 
la f e l i c i t a c i ó n de cuantos le conocea 
je y « ' i s t inguen, ha terminado sus es-
tudios pura obtener el t í tu lo de Doc-
tor en Derecho Civ i l , el distinguido 
joven oriental Anselmo Ahiegro y MI-
14. 
E l joven All iegro durante el tiem-
po que ha concurrido a las aulas uai-
vert i tarias ha sabido, por su taleuto 
cu l tura y c o m p a ñ e r i s m o , captarse la 
Fimpat ía y d i s t i n c i ó n de sus cor^pañe-
ros y profesores, especialnente dei 
o m í n e n t e mercanti l ista cubano, ilus-
tre profesor de nuestra Universidad, 
D r L l c a r d o M. A l e m á n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A BS 
complace eu í / . i i e t a r a l la.entoBu jo-
ven, esperanza del foro cubano, de-
seAndole triunfos s in cuento en el 
ejercicio de su pro fe s ión a la vez. 
que e n v í a s incera f e l i c i tac ión a sus 
amantes padres. 
N A T U R A L E S D E P U E N T E S 
E s t a culta y r ica Sociedad, celebr— 
rá Junta General reglamentaria a la 
una de la tarde del domingo veinte 
" P I L D O R A S T R E L L E S ' ^ 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
t a c a n s a d a , a g o t a m i e n t o , e t c . , s e c u r a n 
t o m a n d o 2 o 3 " P i l d o r a s T r e l l e s " a l d í a . 
VISITE LOS ALMACENES DE 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
Y A D M I R A R A UN G R A N D I O S O Y MODURNO S U R T I D O E N 
JUEGOS DE MUERE 
D E T O D A S C L A S E S A C A B A D O D E R E C I B I R 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S J O A B A R C A N T O D O : Juegos de 
cuarto y de sala; L á m p a r a s M o d e r n l s t i í . ; Cuadros para adorno de Sa-
l a ; Cubiertos y artlculoa de L o c e r í a , Vr.qilas, etc. 
C A J A S D E C A U D A L E S N U E V A 3 Y D E U S O D ? ! T O D O S T A M A Ñ O S 
Vuestros precios pon m á s e c o n ó m i c o s t ue en -ualquiera otra parle. 
No haga rs.s compras antes de consultar los .vrecios de 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
I S I D O R O P E L E A 
G a l i a n o 1 3 6 . T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
E V A C A N E L 
A trueque de herir la modestia de 
nuestra i lustre c o m p a ñ e r a , E v a C v 
nel, reproducimos con verdadera c:>in.-
placencia, el siguiente c a r i ñ o s o suel-
to que le dedica la revista ilustra1?-
" E i í^aro Asturiano". 
Dice a s í : 
••DOÑA E V A C Á K £ L 
Sobre la colina del Cerro, en l a 
p o é t i c a barriada del T u l i p á n vive l a 
i lustre asturiana, ret irada del "mun 
danal ruido '. A nuestro paso por la 
H a b a n a la bella ciudad Caribe, no he-
mos querido dejar de saludarla y l e 
mano del diligente y travieso director 
de " E l F a r o Asturiano", fuimos a l a 
m a n s i ó n de la gran americanista. 
Por el privilegiado entendimiento 
de d o ñ a E v a no pasan los a ñ o s , como 
no sea para dejar en su paso acopio 
de saber y sumas de e x p e r i e n c i a » 
H a b l a con la viveza y s i m p a t í a e n 
que escribe fluidamente, justamente 
bellamente. 
Los problemas que preocupan a l a 
humanidad en la hora p r e s e n t e — i l e » 
nos de interrogaciones—tienen en su 
a lma noble de c a t ó l i c a s incera una 
s o l u c i ó n recta y justa. 
Con nosotros habla del desconc'ei^ 
to mundial con una perspicacia de v i -
dente. Conoce como nadia lo que po-
dremos l lamar idiosincrasia de las r a 
zas y este conocimiento le hace dicta-
minar con una rectitud de juicio qu* 
concuerda de un todo con la historia 
y la p s i c o l o g í a . 
D o ñ a E v a , conservadora, religiosa y 
madre, es una mujer completa 
n n m n g -
o w m a n . 
n u r o í l i d p a r a a! 
cohoi Jueg 
helado 
Utensi l ios domes 
t ices e l é c t r i c o s 
Cafe teras , 
T e t e r a s , 
Cacero las 
Botellas vt 
a m s s m 
C A F E T E R A E L E C T R I C A Y S E R V I C I O 
, Manning Bowman & Co. M criden, Conn. U S A 
P a r a pedidos e informes 
I E R S 
CUBA ios H 
alt 
E l asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
E EN TODAS LAS 
DEPOSITO 
" E L C R I S O L " 




C o m e d o r e s E c o n ó m i c o ^ 
P . V á z q u e z . N e p t u n o _ 2 4 . 
km d e C o l o n i a 
P B E P A H A B A » r 
c o n \K E S E N C I A S 
d e l H r , J H f l N S 0 N = = m á s f i n a s u m : 
OQUlSfTA PA1U E L B A l S Y * i P A l U E l O 
t O L F » : W D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer- • 
jBaBQne: o« CÍÛ ÜÍH | 
Londres , 3 d'v. . . 4 .34^ 4 .33^ v J 
Londres . C0 d¡r . . 4.31 1.30 V . 
P a r í s , 3 dhr. . . . 29 2 9 ^ D . 
A lámanla , 3 djv. . I-> 
E . Unidos, 3 d|v. . V4 H P I 
E s p a ñ a , 3 d¡v . . . 3 2% D. 
F lor ín l>. 
i i jescrento p a p e l 
comercial . . . • 8 10 P 
A C U C A R E S 
P r e c i o » cotizados con arreglo a l 
Oecreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n públ ico , « 
í . 06.5826 oentaros oro nacional o 
« m e i i c a n o la libra. 
Azúcar de miel, po lar lvac lún 89, na-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . centaros ora 
nnclonol o americana la libra. 
Seflcres notarios de tumo: 
Para cambios: GullleriL,o Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Pedro A . Moli-
no y Franc i sco Garrido . 
Habana, 17 de Jul io dft 1919. 
Antonio Arecha. S í n d i c o Prealdenta 
V t r . : Mariano Casquero, » e c r « t a i i o 
- Contador. 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y H ^ S r 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importan 
directa y fábrica propia. 
S E HACEN VENTAS A PLAZOS. 
" L A E S F E R A ^ 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia), 
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E ESTA CASA. 
A B E l ^ A 3 E A Z Y C I A . , S. e n ^ -
n 6-68 10t-0 Anuncios J . A. Morcan. 
C I G A R R O S O V A L A D O ^ 
F 0 l 




A T M D I A R I O D E L \ M A R I N A J u l i o 1 8 d e 1 9 i & . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a c o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
raIiqiiÜi 
HAVA.VA 
I L U S I T . E S 
Suiza? ¿Nadó en *•! mor 
Poco importn sa 
turalee descripciones y salpicada»: d-3 
un perfume de virtud que haco dispu-
table su posesión. 
Residió la mayor parte de su vid? 
,60 Andalucía, donde oon su afable y 
I modesto trato tuvo ocasión do encar-
, ios rebuscadores de detalles tar a distintas personas, y frecuentar 
* / a ocnnnde el averiff'aarlo. I.o -
^ ^ r r S C e ha sido la literata 
rt^ ia narradora do cuentos 
y una de las e^ntora« 
í t r a ^ o mayor número de lee-
*• mih de Faber y de Larrea, 
^ i n i r o del capitán rjanellas, 
* después de Arco Hermoso, 
^ rrimonlo con el marque-, y 
se sa-
vala, si bien no sr.ele ase 
g p ^ e n Sevilla el 7 
!S7L literaria fué fecunda y d?s-
íTl n 1V49 se dió a conocer flr-
í58"?/Gaviota," novela que 
„ T l Heraldo de Madrid, no 
' mibllcar cuentos, novelas y 
lograron para 
vldiab 
Marcháis, Latour y 
franceses hicieran 
tanto el palacio del poderoso, como 
la humüde vivienda del artesano. 
Sus coras constituyen p-pciesos 
cuadros de costumlres en los que so-
bresalen con brillantes, pero sleanpro 
ajustados colores, los tipos Jel p?í'j 
en que vivía 
Don íEugenio Ochoa, dijo qn/> en I0.3 
escritos de la Fernán Caballero, se ve 
!el dibuje, de Alberto Durero. JenXnaO 
1 por el colorido de Murillo. 
, I Escritora cristiana ante todo, bri-
de abril lla en s«s escritos la moral múc pura 
y su lectura inspira un inteiés cre-
ciente que deleita y conmueve, al par 
que con los delicados ejemplo?, niu 
presenta, inclina el ánimo del lector 
a la práctica de la virtud y de la? 
buenas obras* 
Sus principales obras son- L a Ga-
Slmói: 
ttatcfs 
otros u-; Cuento f Poesías vulgares? Deudas 
su traduü-; pagadas, L a maldición paterna: Leo-
nor; Los dos mcmoriaUs; Insta «r 
iSU3!llnfina; L a Farisoa; Es<ar de m á s ; 
MePn^ o a r o   el psetr : 
^ ^riuin t'nbalJero una v o - \ ™ i * , Clemeycla; ¡Láirrlinas!; í 
:3o f ' S h i e y el honor de quo 1 Jerde; L l Exvoto; Lucas 
' ^nps están 'siempre inspira-pr"^arí(Ifld y Nobleza, etc., etc-
s ejemplos del mundo y del' Todas ellas han 
llenas de amenísimas y 
sido siempre 
madas y merecer ser conocidas. 
esti-
S E Ñ O R A 
Para devolver al C A B E L L O BLANCO el hermoso 00-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la-
\rad2, no hay nada mejer que el 
TOMCO H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A ^ O . 
En todas las drogu rías, boticas y perfumerins. 
26 ¿1. t. 
E \ O A L B O ! 
Abre la esbelta, ojiva multicolora, 
hermosa castellana; 
despierta al escuchar las vibraciones 
de mi clarín de plata. 
Heraldo soy, que llega presnroso 
al pie de fus ventanas, 
para anunciarte que los bardo;? vienen 
cantando al son del arpa. 
Entre las c í en las de oro de sus liras 
la musa aprisionada, 
te dirá con dulcísima cadencia 
suavísimas palabras, 
va a celebrar tu gracia y tus virtudes, 
sal alegre a escucharla 
¡Abre la esbelta oliva mullicij'.ora 
hermosa castellana! 
E l abril de la vida va esp^rr.^ndo 
sus rosas blancas, 
y í a y rides que se ocullan, y en los 
(nidos, 
aves que cantan; 
Y aves, nidos y rosas y trovaiores, 
todos te aguardan, 
mientras yo te repito al son vibrante 
do mi clarín de plata, 
¡Asómate a la ojiva multicolcva, 
hermosa castellana' 
José Peón del V-.illo. 
LOS COSMETICOS 
Lo quo permite tolerar los coj-
m^ticos y hasta apreciarlos en cic-rlc 
modo, es el quo no se hag0. un uso 
exagerado de ellos; que no SK dej? 
notar que se llevan; que permitan 
creer natural la belleza que p -odmei;. 
Los cosméticos no se han in .entaUo 
para variar él semblante, si.10 para 
retocarlo; para atenuar esas irritan-
tes equivocaciones de la naturaleza: 
bermoseando a la mujer; dí-sde el 
momento en que se destacan del cutia 
por el use excesivo que se lineo rit 
ellos, los cosméticos afer'n y !o qu' 
es casi peor, vulgarizan. 
Los polvos de arroz, son un?, de la 
, cosas mis útiles, más complementa-1 
1 rias en un tocador y creo que si las 
| mujeres conocieran el nombre del que 
los inveató, le levantaríun ur.a esta, 
tua 
:E1 polvo de arroz! F a t r á algo 
que embellezca y basta qu? idealice 
más? Usado oportunamente »e qiuita 
ese rebelde brillo al cutis y 1* presta, 
suavísima blancura. 
E n cuanto al rojo de los labios, em 
picado con moderación y con arte, 
¿quién lo proscribe, cuando aumenta 
¡ tanto la deslumbradora blancura de 
¡los dientes? Me limitaré a decir de 
I él, lo que tantas veces he repetido: 
l "úsese; pero sin que se abuse." 
Y ya i-u el terreno de las conceslo-
1 nes. hay que tolerar también un po-
1 quito de carmín en la cara porqüo 
I una loven que no se pinta hábilmente, 
. suavemente, el semblante, parece una 
enferma, puesto que en los países cáli-
dos, el color naturalmente sonrosado 
brilla por su ausencia. 
Después de todo pintarse, rdigo, re-
tocarse,) con moderación, ¿no es su-
mamente disculpable? ¿NTo lo hacen 
todas las jóvenes por gustarle al hom-
bre a quien aman, o al que se dispes 
nen a amar? Pues bien mcrooen qu« 
se les agradezca su solícito interés. 
Y puesto que no hay una que no se 
pinte, y ya que a mí el "Consultorio'' 
me ha acostumbrado a aconsejar, íes 
repetiré que el modo de pintarse sea 
muy discreto: algo así como un deco-
rado del semblante; como el verso en 
la literatura, que encerrando ias mis-
mas Ideas de la prosa, las embellece. 
Un semblante no arreglado, es la 
prosa; otro sabiamente embellecido, 
es la poesía; pero los malo;-, versos v 
las pinturas mal dadas, son detesta-
bles. 
E l tener Inteligencia para elegir los 
primeros, y arte para saber emplear 
las últimas, queda a cargo de mió 
lectoras. 
C A L . 2 A D O D & 
P I E L DE C A B A L L Ó 
l _ E : C a 4 T I M A 
3 C 3 i C 5? 
S O L I D O S , F I N O S Y E L E G A N T E S 
SON LOS MUEBLES QUE FABRICA 
o 
9C 
Una visita a nuestros Almacenes dejará satisfecho 
el gusto más refinado; de todos modos, hónrenos 
con su visita, será bien atendido. = = = = = _ = 
La Casa Meras 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES FINOS, DE 
M E R Á S Y R I C O 
C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
D Í S C B I P C I O N D E a r i E a u R o s 
Suma anterior: ".¿2,245.00. 
Arturo E^hezarre'-a. diez pesos; 
Rdo. P. A L-Í.zquez. treinta pesos; 
•ioctor Ramín Echevarría, diez pe-
sos; José Casas, cinco pesos; Ro-
bustiano R'iíz, cinco pesos; Gonzalo 
Estrada, c u c a pesos; Joaquín Ge-
lats, cinco rosos; Dulce M. R u u . 
cinco ¡pesó1;: Fuseblo Dardet, diez 
pesos; Mari« L . Montúfar, cinco pe 
sos; Ana Kcüy- cinco pesos; María 
Ana Barrar.ué de Maciá, cinco pe-
sos; Francisco Larreo, diez pesos; 
Gloria Gonzáíc." de Barraqué, cinco 
pesos; Eulxiit Oña de Mora, cinco 
pesos; Carmen Toca de López, cinco 
posos; Jo^é N. Gelats, cinco pesos; 
á 
P O R <S>U F O R M A I R l S E P R O C n A B L . E : r 
P O R £ > U I M C R E I B L E O U R A C I O W Y . . 
P O R 6 U 0 R I 6 I M A L C O L O R O A S T A Ñ O O B S C U R O 
B R I L L A R T E ; E & E L C A L Z A D O P E R F E C T O . 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
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A L M A C E N E S : 
G a l í a n o y B a r c e l o n a 
TELEFONO A-6251 
T A L L E R E S ; 9 i 
S a n J o s é I I S - A 
T E L E F O N O A-0298 y 
S I S U F R E U D 
fdel hígado, trátese imr.ediataraente. 
Eruptos, nal sabor en In boca, aliento 
jiétido, falta de apetito, pereza, mal humor 
t j biliosidad, son algunos de los síntomas' 
Id* desórdenes hepáticos. £1 hígada es 
luna de los órganos más vitales del' 
Ccuerpo, y requiere inmediata atención. E l 
J A R A B E BILIOSO' 
L _ _ _ > , ' O R I M O K A " 
W Í T M O N J E A Q U I L E S 
es el invencible vencedor de todas las 
afecciones del hígado. Su eficacia es el 
resultado de años de estudios y experi-
mentos. Es recomendado por los médicos, 
como el más rápido y eficiente medica-
mento conocido, t Su sabor.es muy agrá» 
bis al paladar. "•-•v; 
VENTA EN T'ODAS LAS MEJORES 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS.; * 
J SOLICITE E t FOLLETO mi ORiNOKA PHABMAOAL CO., Inc. 
HEW YORK, ü. S. k.{¿ ^ 
doctjr AníJ.ij Herrera, diez pesos; 
José Franchi Alfaro, cinco pesos, 
Estela P . óe Portillo, cinco pesos; 
Andrés Port'llo. cinco pesos; Angel 
Arias, diez pesos; Joaquín Sequeira, 
tinco peso?; Emelina Echevarríi, 
cinco pesos; Rdo. P . Juan Lobato, 
óiez pesos, Rdo. P . Ulpiano Ares, 
diez yesos; Isabel Morales, cinco pe-
•sos; Balbiua Fernández, cinco pe-
sos; Angela Hernández, cinco pesos; 
José Viverc cinco pesos; Joaquín 
Fernández, cinco pesos; Angela Isla 
viuda de Aruago, cinco pesos; Joié 
Zaramundi, circo pesos; Ramón Sa-
malea, cinco pt-sos; Luisa Martínez 
de Rossert, circo pesos; Pablo Ore-
lía, circo pi-s^s; Ricardo Vidal, cin-
co posos; José ^Mzamora, cinco pe 
aos; doctor Enriqu^ Herrera, cinco 
pesos; señorita Josefina S . Casta-
ñu, cinco pj^'os; Pbro. Francisco Ca-
lañas, die^ pesos; Isabel Machado, 
c'.nco pesos; Adela Diago, cinco pe-
60s; Caridad Valdcs, cinco ivsos, 
Gregoria Miguel, cinco pesos; 
Ramón Rosaim cinco pesos; María 
L , Gómez de CrMz, cinco pesos; Pbro 
José Rodríguez, cinco pesos; Felipa 
Espaíia. cii.co pesos; Pablo Rodrí-
guez, cinco posos; María del Río via-
da de Lo^/ ' j cinco pesos; Abelardi 
Bonet, cinco pesos; doctor Manuel 
.•le Porto, die,*, pesos; Rosa Mejías, 
cinco pesos; Küas Caván, cinco pi-
sos; señora Viuda de Galán, diez po-
bos; señora Caridad de Marimón, diez 
pesofi; señora Viuda de Freixeda, diez 
pesos; A n d r é o Dopico. diez pesos: 
José Freixeda. cinco pesos; Emilio 
Robiú, cinco pesos; Padre Núñes. 
diez pesos; Pa-lre Gordiani, diez pe-
sos; Padre i . García Vega, diez pe-
sos; R . P. L i i s Moinet, diez pesos; 
i teñor España, cinooi pesos; señor 
i ITidatgO. cinco pesos; Tomás Alfon-
so, cinco po^os; María Cavada, cin-
I co 'pesos; María Montes, cinco pesos; 
bergio Puig, cinco pesos; Estela Ce 
i pero de PUIJÍ cinco pesos; María 
j Puig, cinc) pesos; Francisca Rive-
j i ó n , cinco pesrs; Máximo Casal, diez 
i uesos; Mamp l E h er, cinco pesos; 
•señorita Matgurita Pérez, cinco pe-
ts.7s; María Josefa Bandiarán, cinco 
pesos; María Amelia Billini, cinco 
pesos; Rdo. P. Francisco Ibáñe^ 
iñnco pesos; Htfmanos Maristas, die: 
pesosj Rdo. P. Pablo Espinosa. die3 
pesos; Mari-1. A . González Mendoza, 
diez pesos, Rdo. P . Espinosa (Güi-
nes), veinüciuco pesos; doctor Artu-
ro Femánf'ez, diez pesos; Rda. Ma 
dre Abadesa del Monasterio de Santa 
Clara, cincaenta pesos. 
Total: dos mil ochocientas noventa 
7 cinco pesos. 
Doctor Artuio Fernández, tesorero 
CAMBIOS 
New York, cable, 3.16 P. 
Idem, vista, 1.8 P. 
Londres, cable, 4.30. 
Idem, vista, 4.29. 
Idem, CO días vista 4-27. 
París, cable, 70.1]2 
Idem, vista, 70. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95.1|2. ^ 
Zurlch, cable, 8&.V2: 
Idem, -vista, 88. 
Milano, cable, 59. 
Idem, vista, 5S.3!4. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O DK L A J A E C I i 
Sisal de 3¡4 a 6 pulgadas a $2S.w . 
quintal. 
Sisal "Rer", de 314 a 6 pulgadaa, a 
J25.50 quintal. 
.uanila coniente, de 3j4 a 6 pulga-
Jas a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra supeHor, d© 
3|4 a nulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgada»-
i c UL-JVOS «II quintal. 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE D E BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS B E TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de manlqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos do café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me-
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos. NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
L A V I D A LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E E N E L 
MATERIAL QUE EMPLEA EN E£LOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
ñO aflos. Se venden en juegos de d»cena: en Juegos surtidos de medías 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatua». 
JUGUETES E N GENERAL. 
Esta casa goza fama porque «lempre tiene las tlltlmas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE D E BOLOIíIAr—OBISPO, 74.—TELEFOJíO A-896L 
i o r a T o d a s SIDRA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
^ ^ERICANA 
u PROLOGO D E ĜARA Y VERGARA 
¡sJ" ,L'1CI0S DE 
.*i Ao teJt0 a<lul. iJUesio que 
11,20 an.lar «. n^08 f0" ai ave tan 
precipitadamente, que a poco se encontra-
ron a gran distancia de la comitiva. Si-
llar, deteniéndose, con las miradas lla-
meantes y una sonrisa de triunfo en los 
labios, dijo a Nay señalándole el' valle 
Que tenían a los pies: 
—Nay, he allí el camino que conduce 
a mi pais: yo voy a huiir de mis ene-
migos, pero tfi Irás conmigo: serás rei-
na de los achlmis, y la única mujer mía: 
yo te amaré más que a la madre desven-
turada que llora mi muerte, y nuestros 
descendientes serán InvenciMcs llevando 
en sus venas mi sangre y la tuya. Mi-
ra y ven: ¿quién se atreverá a ponerse 
tn mi camino? 
Al decir estas últimas palabras levan-
tó el ancho manto de pilei de pantera 
Que le cala de los hombros, y bajo él 
brillaron las culatas de dos pistolas y 
la guarnicirtn de un sable turco ceflido 
con un chai rojo de Zerbi. 
Sinar de rodillas, cubrió de besos los 
pies de Nay pendientes sobre el mullido 
plumaje del avestruz, y és te halaba cari-
ñoso con el" pico lo» vistosos ropajes 
de su señora. 
Muda y absorta al oír las amorosas y 
tremendas palabras del esclavo, reclinó 
fin aobre su regazo la bella cabeza de 
Sinar dlciéndole. 
—Tu no quieres ser Ingrato conmi-
go, y dices que me amas y me llevas a 
ser reina en tu patria; yo no debo ser 
ingrata con mi padre, que me amó antes 
fine tú, y a quien mi fuga causaría «la 
desesperación y la muerte. Espera y par-
tiremos Juntos con su consentlmliento; 
espera, Sinar, que yo te amo.. . 
I Sinar se estremeció al salir sobre su 
trente los ardientes labios de Nay. 
Días y dias corrieron, y Sinar espera-
ba, porque en su esclavitud era feliz. 
Salió Magmahú a campaña contra las 
tribus insurreccionadas por Macharty, y 
sinar no acompafió a su señor a la guerra 
com* Jos otros esclavos. E l habla dicho 
—Prefiero la muerte antes d^ ir a com-
batir contra pueblos que fueron aliados 
de mlpadre. 
Ella, en vísperas de marchar las tropas, 
dló a su amante, sin que H lo echase de 
ver, una bebida en la cual había dezu-
mado una planta soporífera; y el hijo 
de Orsué quedó asi imposibilitado para 
marchar, pues que permaneció por varios 
días dominado de un sueño {invencible 
el cual interrumpía Nay a voluntad, de-
rramándole en los labios un aceite aro-
mático y vivificante. 
Mas declarada después la guerra por 
los ingleses a Say Tuto Kuamiua, Sinar 
se presentó a Magmahú para decirle: 
—Llévame contigo a las batallas: yo 
combatiiré a tu lado contra los blancos; 
te prometo que merecerá comer corazones 
suffos asados por los sacerdotes, y que 
tratré en el cuello collares de dientes 
de los hombres rubios. 
Nay le dió bálsamos preciosos para 
curar heridas: y poniendo plumas sagra-
das en el penacho de su amante, TV lo 
con lágrimas el ébano de aquel pecbo 
que ella acababa de ungir con odorífico 
aceite y polvos de oro. 
E n la sangrienta jornada en que los i 
Jefes achanteas, envidiosos de la gloria 
S Magmahú, le impidieron alcanzar vic-1 
toria sobre los ingleses, una bala de. 
fusiil rompió el brazo izquierdo de Si-
nar. , . , 
Terminada la guerra y hecha la paz, 
el intrépildo capitán de los aohantis vol-
vió humillado a su hogar; y Nay durante 
algunos días, sólo dejó de enjugar el 11o-
i c que la ira arrancaba a su padre, para 
Ir ocultamente a dar alivio a Sinar ca-
lándole amorosamente la herida. 
Tomada por Magmahú la resolución de 
abandonar la patria y ofrecer aquel san-
griento sacrificio al rio Tando, habló así 
a su hija: 
Vamos, Nay. a buscar suelo menos 
injfrato que éste para mis nietos. Los 
más bellos y famosos Jefes del Gambia, 
país que visité en mil Juventud, se en-
greirán de darme asilo en sus hogares, y 
de preferirte a sus más bellas mujeres. 
Estos brazos están todavía fuertes pa-
ra combatir, y poseo suficientes rique-
zas para sec poderoso donde quiiera que 
un techo me cubra.. . Pero antes de par-
tir es necesario que aplaquemos la có-
lera del Tando, ensañado contra m l . por 
mi amor a la gloria, y que le sacriifi-
quemos lo más granado de nuestros es-
clavos; Sinar. entre ellos el primero... 
Nay cayó sin sentiido al oír aquella 
terrible sentencié , diajando escapar de 
bus labios el nombre de Sinar. L a re-
cogieron sus esclavas, y Magmahú fuera 
de sí, hizo' venir a Sinar a su presencia. 
Desenvainado el sable, le dijo tartamu-
deando de ira: 
—¡Esclavo! has puesto tus ojos en mi 
l'ija: en castigo haré que se ciierren pa-
ra siempre. 
—Tú lo puedes, respondió sereno el 
mancebo: no será la mía la primera san-
gre de los reyes de los achirais con que 
tu sable se enrojece. 
Magmahú quedó desconcertado al oir 
tales palabras, y el temblor de su dlies-
tra hacía resonar sobre el pavimento el 
corvo alfanje que empuñaba. 
Nay, deshaciéndose de sus esclavas, que 
aterradas la detenían, entró a la habita-
ción donde estaban Sinar y Magmahú, 
y abrazándosele a éste da las rodillas, 
lañábale con lágrimas los pies, exclaman-
do: 
—; Perdónanos, señor o mátanos a am-
bc»! 
E l viejo guerrero, arrojando de ai el 
erma temible , so dejó caer en un diván 
y murmuró al ocultarse el rostro con 
las manos: 
—¡Y ella 'o ama!. . . ¡Orsué, Orsué! 
ya te han vengado. 
Sentada Nay sobre las rodillas de su 
padre, lo estrechaba en sus brazos, y 
cubriéndole de besos la cuna cabellera, 
le decía sollozante: 
i —Tendrás dos hijos en vez de uno: 
[ aliviaremos tu vejez, y su brazo te defen-
derá en los combates. 
Levantó M.igmahú la cabeza, y ha-
ciendo adouján u Sinar para que se acer-
cara, le dijo con voz y seblante terribles, 
extendiendo hada él su diestra. 
—i£sta mano dló muerte a tu padre; con 
ella le arranqué del pecho el corazón, 
y mis ojos se gozaron en su agon ía . . . 
Nay selló con los suyos los labios de 
Magmahú, y volviéndose precipitadamente 
a Sinar, extendió sus lincas manos ha-
cia él, dlciéndole con amoroso acento: 
—Estas curaron tus heridas, y esto» 
ojos han llorado por tí. 
Sinar oayó de hinojos ante su amada 
y su señor, p éste, después de unos mo-
mentos, le dijo abrazando a su hija: 
—He aquí lo que te daré en prueba de 
mi amistad el día en que esté seguro de 
la tuya-
—Juro ñor mis dieses y el tuyo, respon-
dió el hijo de Orsue, qu^ la mía será 
eterna. 
Pasados dos dias, Nay, Sinar y Mag-
mahú salieron de Cumasia a favor de 
la oscuridad de la noche, llevando trein-
> ta esclavos de ambos sexos, camellos y 
i avestruces para cabalgar, y cargados otros 
! con las más preciosíis olbajas y vaji l l i 
cue poseían; gran cantidad de tíbar (1) 
y caurie (2) comestibles y agua, como pa-
( ra un largo viaje. 
I Muchos días gastaron en aquella pe-
I ligropa peregrinación. L a caravana tuvo 
; la fortuna de llevar buen tiempo y de 
' ti© tropezar con los sereres. (3) Durante 
el viajo, Sinar y Nay disipaban la tris-
toza del corazón de Magmahú entonan-
do a dúo aleares ranejones; y en las 
; noches serenas, a la luz ensayaban los 
(1) Oro en polvo, 
(2) Conchas quo sirven de mone-
da 
(3) Ladronea 
dichosos amantes graciosas danzas al son 
da las trompetas de marfil y de las liras 
de los esclavos. 
Por fin ilogaron al país de loa kom-
bu-manez, en las riberas del Gambla; y 
íiquella tribu celebró con «untuosas fies-
tas, y sacrificios el arribo de tan ilustres 
huespedes. *-
Desde tiempo inmemorial se hacía los 
Uombu-manez y los cambez una guerra 
cruel, guerra atizada en ambos pueblos 
i.o solamente por el odio que se profesa-
ban sino por una criminal avaricia. Unos 
y otros cambiaban a los europeos trafican-
tes en esciavoe, los prisioneros que hacían 
tn los combates, por armas, pólvora, y sal 
fierro y aguardiente; y a falta de enemi-
gos que vender, los jefes vendían a sus 
súbdltos y muchas veces aquellos y és-
tos a sus hijos. 
E l valor y pericia militar de Magmahú 
| y Sinar fueron por algún tiempo de gran 
provecho a los kombu-manez en la guerra 
con sus vecinos, pues libraron contra ellos 
repetidos combates, en los cuales obtuvie-
ron un éxito hasta entonces no alcan-
zando. Precisado Magmahú a optar en-
tre que se degollara a los prisioneros 
o que se les vendiera a los europeos hu-
bo de consentir en lo último, obteniendo 
al propio tiempo la ventaja de que el 
Jefe de los kombu-manez impusiera penas 
temidas a aquellos de sus súbditos que 
enajenasen a sus dependientes o a sus hl-
Una tarde quo Nay había Ido con al-
gunas de sus esclavas a bañarse en las 
riberas del Gambla y que Sinar, bajo 
la sombra de un gigantesco moabab si-
tio en que se aislaban Blempre alírúm^ 
horas en los días de paz, la esperaba con 
amorosa Impaciencia, dos pescadores ama 
rraron su piragua en la misma ribera 
donde Sinar estaba, y en ella venían dos 
europeos: el uno se puso trabajjosamente 
en tierra, y arrodillándose sobre la n l í ! 
ya oro por algunos momentos: los páli-
dos rayos del sol moribundo, atravesando 
los follajes, le iluminaron la fas tosta-
da por los soles y orlada de una espe-
sa barba, casi blanca. Como al poner-
so de hinojos había colocado sobre los are-
nas el ancho sombrero de cañas que lle-
vaba, las brisas del Gambla jugaban con 
su larga y enmarañada cabellera Tenía 
un vestido talar negro, enlodado y hecho 
girones, y le brillaba sobre el pecho un 
crucifijo de cobre. 
Así le encontró Nay al acercarse en 
busca de su amante. Los dos pescadores 
subieron i ese tiempo el cadáver del 
otro europeo, el cual estaba vestido de 
la misma manera que su compañero. 
Loa pescadores refirieron a Sinar cómo 
habían encontrado a los dos blancos ba-
jo una barraca de hojas do palmera do» 
legua» arriba del Gambia, espirante el jo-
ven y ungiéndole el anciano al pronun-
ciar oraciones en una lengua extraña. 
E l viejo sacerdote permaneció por algún 
rato abstraído de cuanto le rodeaba. Lue-
go que ne puso en pie, Sinar, llevando 
de la mano a Nay, asustada ante aquel ex-
tranjero de tan raro traje v figura le ' 
preguntó de dónde venía, oué objeto' te-
nía su viaje y de qué país' era; y que- : 
dó sosprendido al oírle responder, aunque 
con alguna dificultad, en la lengua de 
los achlml»: 6 
—Yo vengo de tu pal»; veo pintada 
en tu per-ho la serpiente roja de loa 
achimla nobles, y hablas su idioma. Mi 
misión e» de paz y de amor: nací en 
I rancia. Las leyes de este país no per*, 
mlten Jar sepultura al cadáver del ex-i 
franjero? Tu» compatriota» lloraron sobre I 
loa de otr:>s dos de mis hermano», pu-
sieron cruce» sobro sus tumbas, y mu-
™ ^ a \ - U v a b a V f P u e n t e » del cuello. (.Iso mo dejarás, pues, enterrar al extranjero « H W W 
Sinar lo respondió: 
—Tú debes decir la verefad, y no d ^ 
bea ser -nalo como loa Mancos aunque £ 
te parezcan; pero hay quien m a n ¿ mfi 
<iue yo entre loa kombu-manez; v¿£ S f 
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C o l ó n , p o n t e v e d í é s 
De nues t ro colega ' L a Voz de Ga-
l i c i a " - que ve l a luz en l a C o r u ñ % 
tomamos e l in teresante a r t í c u l o qae 
sigue- del i ns ione escr i to r don Ma-
i .ue l R o d r í g u e z - N a v a s , de la Rea l 
Academia de ia Lengua , de l a H i s t o -
r i a , de E s p a ñ a , au to r de u n v o l u m i -rtS0 B I c c i o n a . i o de la lengua, espa-
uo la v de var ias obras de L i t e r a t u r a 
e Mis e r i a y cuyo t raba jo , que le f u é 
r e m i t i d o a l colega por e l s e ñ o r J -
N R ' f u e r a Monte ro , coincide con e 
oe 6svf en los p r inc ipa les conceptos 
re la t ivos a l a cuna gal lega del i n -
m o r t a l descub ido r del Nuevo M u n -
do: 
E s p a ñ a y A m é r i c a ; 
P a l a b r a s i m p r o p i a s 
Si las palabras fueran menos so-
r i d o a ar t icu lados , representables g r á 
ficamente por t razos convencionales 
¿ o c o p o d r í a i m p o r t a r n o s su uso y 
a ' m su abuse; pero como son signos 
de ideas, y las ideas son los elemen-
atenoos de nuestros ju ic ios , y é s t o s 
son los p ropulsores de todo nues t ro 
j ensar y nues t ro h a c é r , las palabras 
r e s i m p o r t a n de u n modo c a p i t a l í s i -
m o . No es lo mi smo l l a m a r " P r í n -
c ipe de todos los creyentes" a l EmLr 
j U m : j m l n i m , de las h i s to r ias á r a b e s , 
que d e n o m l n a n o senc i l lamente "Ca 
l i f a de Damasco " 
E l aspecto de las cosas v a r í a , se-
i ú n el pun to desde e l cua l se la» 
contempla , ha dicho el f i lósofo H a r f 
m a n n ; y muenos siglos antes. San 
i b i d o r o de Sev i l l a h a b í a a f i r m a d o 
que las cosas se ven men ta lmen te , 
s^gún el nombre con que se las da-
Eigna. Por e;o debe suponerse que 
algo h a n pre tendido c o n t r a E s p a ñ a 
los (.ve modernamente han dado en 
;u cos tumbre ce s e ñ a l a r con e l n o m -
bre d.i A m é r i c a l a t i n a l a p o r c i ó n dál 
NV.evo Cont inente que aun desde loes 
Jempos de Vespucio se l l a m ó s iem-
pre A m é r i c a E s p a ñ o l a o Hispano-
Hiaérica . Y ocu r re ese cambio de 
numbres cuando u n a p ó s t o l de la 
i ueva era anunciada pa ra A m é r i c a , 
<•» u r u g u a y o ' o s é E n r i q u e R o d ó , lle-
vó a a f i r m a r que desde C a l i f o r n i a 
hacia el Sur toda A m é r i c a debiera 
l l amarse esp-ifola , i nc luso B r a s i l , 
pvesto que los portugueses d e j a r í a n 
gíe tener h i s t o r i a s i qu i s i e r an negar 
su o r i g e n e s p a ñ o l . E l n o m b r e de j 
I b e r i a es m u y venerab le ; pero el de | 
Kspa f in de l a r;-íz S i A n n . que se en-
cuent ra en ce l ta ("spanne", p a l m a 
ríe l a m a n o ) , PU a n g l o - s a j ó n ("span-
ner", extenderse) , es a n t e r i o r y ha 
rec ib ioo los homenajes de muchos i 
Figles y de machos pueb los . 
T a m b i é n , respecto de l ape l l ido de' j 
ins igne descubridor , sucede algo ex 
rraño- que da ind ic ios de manifies*a ] 
ma levo lenc ia ; a u n cuando a l v e n i r ' 
d^ P o r t u g a l , l l amado po r el duque de 
Medinace l i , dijo l l amarse C o l o m b t , 
l'ionto r e c t i f i c í , y en e l Codic i lo que 
n r m ó en Sev i l l a en M a y o de 150i. 
D £ 
V A o » A OUA 
// 
AGUA MINERAL NATURAL 
DE MADRUGA 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
2 0 centavos la media botella. 
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D I N E R O 
Desde e l UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta C a s a con 
g a r a n t í a ds joyas . 
"IA SEGUNDA MINA" 
C a s a d e P r é s t a m o s 
mnm, 6, a l lado de l a B o ü c a . 
T e l é f e n o A-5363. 
pocos dias an ,es de morir, d e c l a r ó 
que ru apell'do verdadero era "de j 
Colón" y no de otra manera, apellido | 
<!c- una familia honorable, proceden | 
to d Pontevedra y establecida en 
T ó r d o l a desde 1428, Antes de esa 
votunda af irmación , hecha por un 
buen hombre que se consideraba 
próx imo a su tumba, el notable pri-
mer historiador del Nuevo Mundo, 
c a p e l l á n y costino de la R e a l C a s a , 
el italiano Pedro Márt ir de Angleria-
que t r a t ó personalmente a C o l ó n , y 
mediarte esas relaciones pudo ente-
rarse de que a^uél ser ía p o r t u g u é s , 
como lo h a b í a n cre ído algunos ita-
'ic.no, o e s p a ñ o l , como se d e d u c í a d i 
su lenguaje; pero positivamente no 
era italiano, por cuanto no s a b í a h a -
ll'ar la lengua italiana, e s c r i b i ó ea 
lat ín- desde el día 14 de Mayo de 
1403, cartas r'irigidas a l P o n t í f i c e 
Komano y a utros i lustres persona 
jes d '̂ la globosa obra e s p a ñ o l a , y 
en ellas siempre l l a m ó Colón , y nu-i 
(H Colombo, a l arriesgado explora-
oor del mar O c é a n o ; de igual modo 
lo n o m b r ó el nadre L a s Casas , que 
tpmb^n tuvo con el insigne marino 
i elaciones de intima amistad; y don 
N e v e r a s " B O H N 
í// 
onn 
N a n a tienen m a l olor, h u m e d a d , etc. Son l a s m á s f á c i l e s de l i m -
p i a r . A d á p t e l e e l famoso fi ltro E C L I P S E y t e n d r á e l a g u a 
abso lutamente l ibre de g é r m e n e s . 
Representante Exclusivo; A N T O N I O R O D R I G U E Z 
B a r r o s j efectos sanitarios e a general . 
Clcnfuegos. 0 y 11 Galfeno, « 1 
T e L A.2881. 
Fernando Colón, e l historiador- hijo 
del almirante y de d o ñ a Beatriz E u -
t.'quez. i n s i s t i ó de un modo termi-
nante en afilorar que el apellido "ií 
su padre e r a ' C o l ó n . Y a pesar de 
todo, s in raz^.n ni fundamento, en 
muchas parte se calif ican de "co-
lombinas" o 'colombianas", en vez 
t»e coicnlnas o colonianas, las cosad 
pertinentes a C o l ó n . ¡Ya se ve! E l 
apellido Colón o de C o l ó n no existe 
m á s que en E s p a ñ a - mientras que e. 
do Cclombo puede ser italiano, fran-
c é s . , hasta griego, todo menos es 
p a ñ o l que es 1c que, a l parecer, de-
tean demostrar muchos extranjeros 
y extranjerlzadoc ( 1 ) . 
No es fác i l creer en la Inocencia 
e ingenuidad de los escritores, que-
.fl t ratar de obra de E s p a ñ a en 
A m é r i c a , l a han definido o la han 
calificado c o i palabras Impropias; 
muchr m á s cuando esos vocablos co-
rresponden a los sentimientos de 
enemistad y d s apasionados enconos 
con qte franceses. Ingleses y holan-
deset; trataron de contrariar la colo-
n i z a c i ó n e s p a ñ o l a y l a denomlnaroa 
falsamente drrofnac lón , y Ja calif i-
caron Injustamente ( 2 ) . 
Probado e s t á que la obra de E s p a -
ñ a en A m é r i c a no se puede l lamar 
d o m m a c i ó n . E n los primeros d ía s 
•^el ( l^scubr ím'cnto , los Reyes Cató-
licos declararon que E s p a ñ a no so 
. r e p o n í a d o m í i a r , n i Imperar- n i s i -
quiera ejercer su poder en los pue-
blos y entre las gentes del Nuevo 
Mundo; y sus disposiciones estuvie-
re ntotalmente de acuerdo con esa 
&ecla'*aclón; y las Ordenanzas de"-. 
Cardenal Clsneros son un monu-
mento s in segjndo, de p r e v i s i ó n , dv 
e f p í r í t u paternal y de prudencia gu-
bernativa en favor de los puebloo 
que cr esfuer^.-i e s p a ñ o l h a b í a pues 
lo, no bajo s a mando, sino bajo su 
p r o t e c c i ó n ; y no hay que decir, por-
que ya se ha repetido muchas veces 
que h.,E "Leyes de Infllas" son s u p í -
.-fores en bondad, en clemencia y en 
justicia a todo cuanto hasta ahora 
l i tn podido Idear las naciones para 
gobernar a loa pueblos. 
L a d o m i n a c i ó n supone s e ñ o r í a , 
mando Imperauvo, Impos i c ión de una 
voluntad Indiscutible; pero la obra 
de E s p a ñ a en A m é r i c a fué de coloni-
z a c i ó n sabia y previsora con leye'' 
l e n l g i a s y amparadoras del pueble 
indio; f u é obra de c i v i l i z a c i ó n m^ 
•Jelante los cabildos, las Juntas de 
amparo y los Tr ibunales protectores 
del Indio c o n t r i los mismos e s p a ñ o -
les . 
E n ninguna parte del mundo, en 
siglos pasados, se ha dado una orda 
panza oficial parecida a l a siguiente-
dictada por los Reyes C a t ó l i c o s en 
20 de Junio de 1500: "Los indios que 
vinieron del Nuevo Mundo y fueron 
v«ndíQos en esa ciudad (Sevi l la) y 
su arzobispado y en otras partes de 
A n d a l u c í a por mandato de nuestro 
almirante de ^as Indias , y que vos 
I.or nuestro mandato t e n é i s en de-
pós i to , mandamos ahora que se pon-
gan en liberta-I y que se haga cargo 
de elios el comendador fray F r a n c i s -
fo d - B o b a d í a a , para que los lleve 
a las I n d i a s . " 
E s t ú a d e m á n probado que E s p a ñ a 
g a s t ó en A m ? r ' c a muchas veces m á s 
oe lo que a l l í r e c a u d ó , para l levar a 
• l i a prtes, Inaustrias . oficios, tal la 
res, . ' ibricas. Imprentas, Univers ida-
des, colegios- ganados, semil las; 
rombres que pudieran e n s e ñ a r o í r 
• ios; maestros que supieran dirigir 
Ja inteligencia y l a voluntad; Casas 
de Beneficencia que .pudieran soco-
r r e r a los necesitados. 
f / E ^ palma del T ^ " 
P a r a gozar de salud ton» i 
ain molestias ni 8U{°^'<> 
las damas d e b e i ^ ' 
V I N O 
C A R D U l 
O u e f a c i t a 8U8 funci 
| ¡ Gozar de salud toda la vida « J L 
| Se triunfa cuando se ayuda a la NaS 
eficazmente. VINO CARDUl (el M?81 
de lamujerUuxilia p r o v e c h o ^ 
CONFIE EN EL V/NO CARDUl 
Pero d o m i n a c i ó n , codicia, crue l -
dad, son palabras s in s i g n i f i c a c i ó n 
rea l en la historia de l a c o l o n i z a c i ó n 
eepant la . 
Manuel E O D R I G Ü E Z - N A T A S . 
L a Coruña , M-vo de 1919. 
(De " L a Voz de G a l i c i a . " ) 
(1) (2) NI m á s ni menos- ''mut'.-
t!* mutandis" que lo que han hecho 
' lertos "acade-nicastros" sin ciencia 
Fin c j r ciencia, s in patriotismo, res-
•.•octo a la obra del esclarecido h i p 
áa la bella Helenos, don Celso Gat-
c í a de la Riega que m u r i ó llevando 
-:i consuelo de haber hecho a E s p a ñ a 
objeto mundial de los m á s culminan-
tes henores: de una gloria nunca 
Igua'ada en los fastos de su h i s toru . 
(Nota del editor) . 
Simpática Fiesta 
Con motivo de la festividad de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, ce l ebró 
el plantel de este nombre, situado 
en Neptuno y Aguila, una s i m p á t i c a 
fiesta en obsequio de su patrona. 
Del programa de la fiesta mencio-
naremos con especialidad, los sigulen-
:co 
teo n ú m e r o s : Salutación a hii 
por la n iña Josefina Iioca,n¡ 
expUesó con soltura y gradij 
no, pueza ejecutada al piano ¡ 
mero por la niña Evangellm; 
guez. Los Conejitos, poesía «d 
en i n g l é s con mucha soltaii» 
n i ñ a Julieta Roca. .Marcha J 
ejecutada al piano por laniñíPi 
ta Lamas . A mi bandera, p« 
p o e s í a ép ica garbosamente nd ia 
por la n iña Evangelina Doui, 
P ieza de concierto admirabla 
interpretada al piano por jj p 
sora, señor i ta Pastora Garál 
L o s Pájaros , poesía recitada n 
m o n í s i m a niña Milagros Siq 
Himno Nacional, cantado a con 
todas las alumnas del colegio. 
Menudearon los obsequio! ¡r* 
la a l e g r í a en este simpático H 
de, l a infancia, organizado con ¡'a 
ble acierto por las amables y ¡a 
tentes directoras del colegiô  
tas Cándida García Ríos y 
de P e ñ a Badín, a quienes 
S u s c r í b a s e al DIARIO DE ' i 
R I Ñ A y pnunciése en el DIAXI 
L A MARINA 
i m a m 
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CAMIONES NASH QUAD ^ 
El único camión que posee fuerza motriz y dirección en las cuatro ruedas. Venga a verlo. Le conviene. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
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